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<J% «% erilaista matkayhdistelmää
mm Mm junalla ja sisäjärvien lai-
voilla. Lippu kelpaa yhden kuu-
kauden ja oikeuttaa keskeyttä-
mään matkan kuinka monasti ta-
hansa. Selostusvihkosia ilmaiseksi
a'semilta ja matkatoimistoista.
VALTIONRAUTATI ET
Täysihoitoloita
Lepokoteja ja
Kylpylaitoksia
SUOMESSA
TILGMANNIN KIRJAPAINO. HELSINKI 1938
ALKULAUSE.
Opastaakseen virkistystä ja lepoa etsivää yleisöä kesän-
viettopaikan valinnassa Suomen Matkailijayhdistys on jul-
kaissut tämän Suomen täysihoitola-, lepokoti- ja kylpylaitos-
hakemiston, joka ilmestyy nyt neljäntenä painoksena. Tar-
koituksena on tämän oppaan avulla antaa yleisölle puoluee-
ton yleiskatsaus kysymyksessäoleviin yrityksiin maassamme.
Kaikki hakemiston tiedot perustuvat asianomaisten yri-
tysten antamiin ilmoituksiin.
Helsingissä huhtikuussa 1938.
SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS.
Huomautuksia.
Tiedot kylpylaitoksista ovat seuraavalla sivulla.
Täysihoitolat ja lepokodit on asetettu paikkakunnittain aakkosjär-
jestykseen jaettuina kolmeen pääryhmään sen mukaan sijaitsevatko ne
meren tai Laatokan rannikolla tai saaristossa, Ahvenanmaalla vai sisä-
maassa ja Pohjois-Suomessa.
Täysihoitohinta lasketaan yleensä ainoastaan vähintään 3—5 päivän
oleskelusta.
Juomarahoja annetaan yleensä noin 10 % laskun määrästä, jollei se
jo sisällä palvelusmaksua.
Tarkempia tietoja täysihoitoloista, lepokodeista ja kylpylaitoksista
antavat asianomaiset yritykset itse. Suurimmat niistä ovat julkaisseet
esittely vihkosia, joita lähetetään pyynnöstä.
KYLPYLAITOKSIA
HANGON KYLPYLAITOS. Kylpykausi 16/6—21/8. Kaikkia lääkekyl-
pyjä.
HEINOLAN KYLPYLAITOS. Kylpykausi 7/6—31/8. Kaikkia vesi- ja
lääkekylpyjä, sähköhoitoa, hierontaa ja sairasvoimistelua, luonnollisia
männynhavukylpyjä, hiilihappokylpyjä. Hiekkaranta ja vesikeikka-
mäki. Lääkäri tri Johannes Veikkola.
IKAALISTEN KYLPYLAITOS. Kylpykausi 15/6—15/8. Kaikkia lääke-
kylpyjä, erik. savikylpyjä. Lääkäri tri Martti Aimonen.
KOIVISTON MERIKYLPYLÄ. Kylpykausi 1/6—31/8.
LAPPEENRANNAN KYLPYLAITOS. Kylpykausi 13/6—27/8. Amme-
kylpy-, höyrykylpy-, sähkö-, valosäde-, sairasvoimistelu-, hieronta-,
savikylpyosastot. Oma laboratorio. Lääkärit trit Martti Mustakallio
ja Aarne Godenhjelm.
NAANTALIN KYLPYLAITOS. Kylpykausi 15/6—25/8. Kaikenlaisia
lääkekylpyjä kuten savihieronta-, männynhavu-, happi-, hiilihappo-,
fluolkylpyjä, sähkö- ja valohoitoa, sairasvoimistelua ja hierontaa. Lää-
käri tri Lauri Tanner.
RUNNIN TERVEYSLÄHDE JA KYLPYLAITOS. Kylpykausi 1/6—
31/8. Terveysvesihoitoa, radioaktiivisia mutakylpyjä sekä muita kyl-
pyjä, sähkö- ja valohoitoa, hierontaa. Lääkäri tri Alvar Vilska.
SAVONLINNAN KYLPYLAITOS. Kylpykausi 12/6—31/8. Kaikki
uudenaikaiset hoitotavat. Erik. savihoito ja kuhnekylvyt. Lääkäri
dosentti Armas Vartiainen.
TAMMISAAREN KYLPYLAITOS. Kylpykausi 1/6—31/8. Kaikkia
tavallisia kylpyjä, sähkö- ja valohoitoa, alppiaurinkoa, hierontaa. Huo-
neita varaa yhdistys »Pro Ekenäs».
TERIJOEN MERIKYLPYLÄ. Kylpykausi 4/6—27/8. Lääke-, aurinko
ja merikylpylä. Hierontaa. Lääkäri piirilääkäri N. Leppälä.
lerijoeu Meriknlpulä
Merikylpylää suositellaan erikoisesti toi-
puvia potilaita ja sellaisia henkilöitä var-
ten, jotka tarvitsevat virkistystä.
Kylpylaitoksen lääkärit:
Piirilääkäri N. LEPPÄLÄ
Kunnanlääkäri M. RYDMAN
Kylpykausi 4 pistä kesäkuuta 27 piään elokuuta
-Hieromalaitos toimii
tri M. KJÖLLERFELDT'in
johdolla
Parannuskeinot: Aurinko-, meri- ja lääke-
kylvyt, hieronta ja sairasvoimistelu sekä
sähköhoito.
Ravintoloitsija:
neiti S. LEINONEN
MERIKYLPYLÄN JOHTOKUNTA
Asuntoja ja ruokaa saatavissa Kasinolla,
jolla on täydelliset anniskeluoikeudet.
Tiedusteluihin vastaa:
MERENRANNIKOT JA LAATOKKA
AHLAINEN.
Sandön kesäkoti (postios.
Ahlainen) Alakylässä Sandön
niemellä. Autolinjalla, 37 km
Porista. Avoinna 1/6—31/8. 19
huonetta, 40 vuodetta. Täysi-
hoito 30/35:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, 2 sau-
naa. Hiekkarannalle 200 m, ti-
laisuus kalastaa. Omistaja rouva
Eva Pasila.
kylässä harjulla kahden me-
renlahden välissä. Autolinjalla,
laivalaiturille 5 min:n matka.
Avoinna 1/6—31/12. 16 huonetta,
26 vuodetta. Täysihoito 38/44:—
vrk. Halli parvekkeineen, har-
moni, keskuslämmitys, kylpy-
huone, WC, sauna, autovaja.
Hiekkaranta ja uimahuone
omalla alueella, tilaisuus kalas-
taa. Verkkopallokenttä. Omis-
taja apteekkari C. T. Lindborg.
ANGELNIEMI.
Tuiskulan täysihoitola
(postios. Tuiskulan kartano,
Salo, puh. Kokkila 15) kauniilla
paikalla meren rannalla, laaja
oma alue. 17 km Salon kaup-
palasta, 1 km autolinjalta, 400
m laivalaiturilta. Avoinna 1/6—
31/8. 27 huonetta, 50 vuodetta.
Täysihoito 28/38:— vrk. Seu-
rusteluhuone, radio, gramofoni,
2 saunaa, autovaja. Hyvä keino-
tekoinen uimaranta, 400 m. Ti-
laisuus kalastaa. Hoitaja A.
Näppäri.
Sandåsin täysihoitola
(postios. Bromarv, puh. 25)
kirkonkylässä" meren rannalla
mäntyharjulla. Autolinjalla,
laivarantaan 200 m. Avoin-
na 1/6—31/8. 42 huonetta, 75
vuodetta. Täysihoito 35/45: —
vrk., 257/327:— viikossa. Seu-
rusteluhuone, piano, gramofoni,
sauna. Hiekkaranta, tilaisuus
kalastaa. Tenniskenttä. Omista-
ja herra A. Jakobsson.
Ta 11m o (postios. Bromarv,
Tammisaari, puh. Bromarv 33)
korkealla mäntyharjulla järvi-
rannassa. Autolinjalle 1 km.
Avoinna 1/6—31/8. 37 huo-
netta. Täysihoito 35/50:— vrk.
Seurusteluhuone, piano, gramo-
foni. Uimaranta. Ongintaan
tilaisuus. Verkkopallokenttä.
Omistaja rouva Lydia Lind-
holm.
BROMARV.
Furutorpin kesäkoti
(postios. Bromarv, puh. 15,
omistajan os. talvella Virkkala,
apteekki) Bromarvin kirkon-
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ESPOO. tossa hiekkarannan äärellä, 3
min. Hangon pohjoiselta ase-
malta. Avoinna 15/6—31/8. 45
huonetta, 135 vuodetta. Täysi-
hoito 60/110:— vrk. oleskeltaes-
sa vähintään viikon. Sähkövalo,
seurusteluhuone, piano (oma
orkesteri), radio, gramofoni,
vesijohto osaan huoneita, sa-
moin keskuslämmitys, kylpy-
huone, WC, autovaja. Uima-
ranta, tilaisuus kalastaa. Verk-
kopallokenttä. Anniskeluoikeu-
det. Omistaja Ab. Pension Bel-
levue.Albergan kartanon täy-sihoitola (postios. Leppä-
vaara, lennätinos. Pitäjänmäki,
puh. Helsinki 04-380) Iso-Huo-
palahden kylässä puiston ympä-
röimänä. Leppävaaran asemalle
5 min:n kävelymatka. Linja-
auto tuo portille. Avoinna koko
vuoden. 20 huonetta, 40 vuo-
detta. Täysihoito 25/35:— vrk.,
175/245:— viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, gramo-
foni, sauna, autovaja. Uima-
rantaan 1 km, verkkopallo-
kenttä. Omistaja rouva Selma
Virtanen.
Huvila »Doris» (postios.
Hanko, puh. 4 28) Hangon puis-
tossa, 500 m Hangon pohjoiselta
asemalta. Avoinna kylpykauden
aikana. 17 huonetta, 26 vuo-
detta. Täysihoito 60/65:— vrk.
Sähkövalaistus, WC. 25 m kyl-
pyrantaan. Verkkopallokenttä
lähellä. Hoitaja rouva Saima
Vendelin.
Domsin täysihoitola
(postios. Espoo, puh. 20) mäki-
sessä maastossa, 6 min. matka
asemalle. Avoinna koko vuo-
den. 10 huonetta, 35 vuodetta.
Täysihoito 35/55:— vrk Sähkö-
valo, seurusteluhuone, piano,
radio, gramofoni, kylpyhuone,
WC, sauna. Jokirantaan 50 m.
Omistaja rouva T. Colérus.
HARLU.
Sökön täysihoitola (pos-
tios. Espoo, puh. Helsinki
04-7506, talvella: Helsinki, Me-
rimiehenkatu 22 A 11, puh.
63 755) vaihtelevassa maastossa,
autolinjalla (35 min. Helsingis-
tä). Avoinna 1/6—31/8. 20 huo-
netta, 40 vuodetta. Täysihoito
35/50:— vrk. Sauna, autovaja.
Uimarantaan (hietapohja, kal-
lioita) 1 km. Tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva Elisabeth Wes-
terlund.
Petrakallion lepokoti
ja luontaishoitola (pos-
tios. S/S Janaslahti, Sortavala,
talvella Läskelä) Laatokan
hiekkalahden rannalla. Sorta-
valasta 45 min. laivamatka
omaan laituriin, Läskelästä 10
km autolla (auto puh. Läskelä
21). Avoinna 1/6—31/8. 9 huo-
netta, 15 vuodetta. Täysihoito
kylpyineen 40/60: — vrk. Seu-
rusteluhuone, radio, sauna
hiekkarannassa 200 m:n pääs-
sä. Tilaisuus kalastaa. Hoitaja
rouva Mandi Ungern.
HANKO.
Hotel Pension Bellevue
(posti- ja lennätinos. Hanko,
puh. 2 82) kylpylaitoksen puis-
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HELSINKI.
Täysihoitola Fridhäll
(postios. Helsinki, Seurasaaren-
tie, puh. Helsinki 41199) havu-
metsässä lähellä merta. 10 min.
kaupungista Munkkiniemen
linja-autolla. Avoinna koko
vuoden. 10 huonetta, 10 vuo-
detta. Täysihoito 45/50:— vrk.
Sähkövalaistus, seurusteluhuo-
ne, kirjasto, radio, gramofoni,
vesijohto huoneisiin, keskus-
lämmitys, kylpyhuone, WC,
autovaja. Humallahden uima-
laitos aivan vieressä. Omistaja
rouva E. Grönholm.
—31/8. 6 huonetta. Täysihoito
25:—■ vrk. Kirjasto, harmoni,
radio. Uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja rouva Anna
Andersson.
Högsåran täysihoitola
(posti- ja lennätinos. Taalin-
tehdas, Högsåra, puh. Högsåra
8) sisäsaaristoon kuuluvalla
saarella. Omalle laiturille 1 tun-
nin matka Taalintehtaalta, 500
m laivalaiturilta. Avoinna 1/6—
31/8. Sijaa n. 70 vieraalle. Täy-
sihoito 32/35:— vrk, 224/245:—
viikossa. Uimarantaan 10 min:n
matka, tilaisuus kalastaa. Omis-
taja neiti Ellen Mattsson.NMKY:n kesäkoti (posti-
os. S/S Degerö, talvios. Helsin-
ki, Vuorikatu 17, puh. 76 008)
Degerössä meren rannalla 8
km Helsingistä, 10 min. matka
linja-autoasemalle, oma laiva-
laituri. Avoinna 1/6—31/8. 12
huonetta, 25 vuodetta. Täysi-
hoito 25/30:— vrk, 180/200:—
viikossa. Sähkövalo, seurustelu-
huone, piano, sauna. Uimaranta
40 m asunnosta, tilaisuus kalas-
taa. Lähistöllä verkkopallo-
kenttä. Omistaja Helsingin
NMKY.
Lugnnäsin kesätäysi-
hoitola (postios. Taalinteh-
das, Biskopsö, puh. sama) me-
renlahden rannalla, puolen tun-
nin moottorimatka Taalinteh-
taalta. Avoinna 1/6—31/8. 8
huonetta. Täysihoito 22:— vrk.
Seurusteluhuone, kirjasto, ra-
dio, gramofoni, sauna. Uima-
rantoja, tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva Fanny Sund-
berg.
Tammikujan lepokoti
(postios. Munkkiniemi, puh.
Helsinki 81224) aurinkoisella
paikalla, näköala kahdelle me-
renlahdelle. Helsingin asemalta
4,5 km, raitiovaunu- ja auto-
linjapysäkiltä 50 m. Avoinna
koko vuoden. 6 huonetta, 9
vuodetta. Täysihoito 40/50: —
vrk., 280/350:— viikossa. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, radio,
keskuslämmitys, kylpyhuone,
sauna, WC. 400 m Kalastaja-
torpan hiekkarannalle ja verk-
kopallokentälle. Omistaja neiti
Naimi Taival.
HOUTSKARI.
Houtskarin kristilli-
nen lepokoti (postios.
Houtskari) Näsbyn kylässä me-
ren rannalla. Laivalaiturille 200
m. Avoinna 10/6—20/8. 19 huo-
netta, 30 vuodetta. Täysihoito
25/45:— vrk. Seurusteluhuone,
kirjasto, piano, keskuslämmi-
tys, sauna. Hiekkaranta, tilai-
suus kalastaa. Hoitaja kirkko-
herra Uno Gräsbeck.
INKOO.
Täysihoitola Barösund
(postios. Inkoo, puh. Barösund
10, omistajan talvios. Lautta-
saari, Lauttasaarentie 39, puh.
67 084) Baron salmen rannalla,
havumetsäisellä mäellä laiva-
laiturin vieressä. Avoinna 10/6
—25/8. 20 huonetta, 40 vuodetta.
Täysihoito 35/45:— vrk. Gra-
mofoni, sauna, soutuveneitä.
Keinotekoinen hiekkaranta ui-
Anderssonin täysihoi-
tola (postios. Hiittinen kk.,
Skata, lennätinos. Taalintehdas,
Skata, puh. Hiittinen 19) lähellä
merenrantaa. Moottoriveneellä
Hangosta 2 Vt tuntia, Taalinteh-
taalta IVt tuntia. Avoinna 1/6
HIITTINEN.
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mahuoneineen, tilaisuus kalas-
taa. Verkkopallokenttä. Omista-
ja rouva Vivi Häggström.
rusteluhuone, sauna. Uimaran-
ta, tilaisuus kalastaa. Omistaja
herra Fredrik Lindros.
Oskarsbergin täysihoi-
tola (postios. Inkoo, Barösund,
puh. Barösund 18) Baron sal-
men rannalla. Oma laivalaituri.
17 huonetta, 32 vuodetta. Avoin-
na kesällä. Täysihoito 33: —
vrk. Seurusteluhuone, piano,
radio, gramofoni, sauna. Oma
uimaranta, tilaisuus kalastaa.
Omistaja neiti Aina Grönqvist.
KIRKKONUMMI.
Lepokoti Agnela (postios.
Uutela pp, lennätinos. Johan-
nes, Agnela, puh. Vahkola 3,
omistajan talvios. Tunturikatu
9, Helsinki) Kukkolan kylässä,
puistossa. 1 Vt km Kirjolan ase-
malle, linja-auto portille.
Avoinna 1/6—31/8. 17 huonetta,
30 vuodetta. Täysihoito 45/70: —
vrk., 280/455:— viikossa. Seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
vesijohto muutamiin huoneisiin,
kylpyhuone, sauna. Hiekkaran-
taan 5 min:n matka, tilaisuus
kalastaa. Omistaja everstinrouva
I. Backlund.
Berghyddan (postios. Pork-
kala, puh.) saarella meren ran-
nalla. 8 min. (10: —) moottori-
JOHANNES.
matka linja-autoasemalta.
Avoinna 15/6—15/8. 10 huo-
netta, 16 vuodetta. Täysihoito
30/40:—■ vrk. Seurusteluhuone,gramofoni, sauna. 50 m uima-
rantaan (syvä). Omistaja rouva
Jenny Dahlström.
KURKIJOKI.
Laatokan Merikylpylä
(postios. Kurkijoki, Vätikkä,
talvios. Kurkijoen Kirjakauppa,
Kurkijoki, puh. Kurkijoki, Ter-
vu 4) Laatokan saaressa. Eli-
senvaarasta 27 km linja-autolla,
edelleen 15 min. moottorimatka.
Avoinna 1/6—15/8. 9 huonetta.
18 vuodetta. Täysihoito 25/35:—
vrk. Radio, sauna. Hiekkaranta,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva Ida Kauppi.
KEMIÖ.
Dragsfjärdin täysihoi-
tola (postios. Dragsfjärd, len-
nätinos. Taalintehdas, puh.
Dragsfjärd 53) harjulla järven
ja merenlahden välillä, havu-
metsää. Perniön asemalta 53
km, 300 m autolinjalta, 250 m
omalle laivalaiturille. Avoinna
koko vuoden. 20 huonetta, 40
vuodetta. Täysihoito 30/40:—
vrk., 210/245:— viikossa. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, radio,
gramofoni, keskuslämmitys,
sauna, autovaja. 250 m uima-
rantaan. Kalastusta. Omistaja
rouva E. Wikström.
LOVIISA.
Klobbnäsin täysihoi-
tola (postios. Kemiö, Vestlax,
puh. Östermark 6) meren ran-
nalla havu- ja lehtimetsien kes-
kellä. Oma laivalaituri, puoli
km autolinjalle. Avoinna 1/6—
31/8. 19 huonetta, 30 vuodetta.
Täysihoito 24/28:— vrk. Sev-
Mossebackenin täysi-
hoitola (postios. Loviisa,
lennätinos. Mossebacken, Lovii-
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sa, puh. kauden aikana 411)
Loviisassa honkametsäisellä
harjulla meren rannalla. Rauta-
tie- ja linja-autoasemalle 1 km,
laivalaiturille 250 m. Avoinna
30/4—31/8. 22 huonetta, 48 vuo-
detta. Täysihoito 50/60:— vrk.,
315/385:— viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, gramofoni,
keskuslämmitys, WC, autovaja.
Hiekkarantaan 200 m, tilaisuus
kalastaa. Verkkopallokenttä.
Hoitaja rouva Ester Larsson.
la, havumetsää ja hiekkaranto-
ja. 400 m laivalaiturilta. Avoin-
na 1/6—31/8. 16 huonetta, 28
vuodetta. Täysihoito 30/35: —
vrk., 175/210:— viikossa. Seu-
rusteluhuone, radio, sauna. 10
—15 min. matka hiekkaran-
noille, tilaisuus kalastaa. Omis-
taja rouva Olivia Lindblom.
LUVIA.
Verkkorannan kesäkoti
(postios. Luvia, puh. Pori, Nie-
menkylä 3) Niemenkylässä me-
ren rannalla, mäellä. Linja-
autolla Porista 20 km. Avoinna
1/6—31/8. 35 huonetta, 70 vuo-
detta. Täysihoito 30/40:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, radio, gramofoni, vesi-
johto huoneisiin, keskuslämmi-
tys, WC, sauna. Oma uimaranta,
tilaisuus kalastaa. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja maanviljelijä
Akseli Hannus.
Nauvon Marttakoti (pos-
tios. Nauvo, puh. Hangslax,
Kyrkbacken 109) laiturin vie-
rellä. Avoinna koko vuoden. 15
huonetta, 22 vuodetta. Täysihoi-
to 30/33:— vrk. Piano, sauna.
Uimaranta vieressä. Hoitaja
neiti R. Pettersson.
PARAINEN.
Önsholman kesäkoti
(postios. Piikkiö, Harvarö, puh.
Parainen, Nilsby 77) Kårlaksin
kylässä korkealla paikalla. 200
m laivalaiturille. Avoinna 1/6—
31/8. 14 huonetta, 30 vuodetta.
Täysihoito 27/30:— vrk. Seu-
rusteluhuone, kirjasto, radio,
gramofoni, sauna. 200 m uima-
rannalle, tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva E. Nordqvist.NAANTALIN MLK.
Jaakkolan kesäkoti (pos-
tios. Naantali, Luonnonmaa,
puh. Luonnonmaa 42) Luonnon-
maan eteläpäässä meren ran-
nalla, puistossa. Naantalin ase-
malle 5 km, oma laivalaituri,
autolinjalta 1 km. Avoinna 1/6
—31/8. 22 huonetta, 35 vuodetta.
Täysihoito 28/32:— vrk. Seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, gramofoni, sauna, auto-
vaja. Hiekkarantaan 100 m, ti-
laisuus kalastaa. Omistaja herra
Kaarlo Heikkilä.
Fäbodan kylpylaitos
(postios. Pietarsaari, puh. 210)
laajan hiekkarannan liepeillä
meren äärellä, 9 km Pietarsaa-
resta. Avoinna 19/6—24/8. 38
huonetta. Täysihoito 32/50: —
vrk. Seurusteluhuone, piano,
radio, gramofoni, sauna, auto-
vaja. 150 m rantaan. Hoitaja
herra J. Ström.
PIETARSAARI MLK.
PIIKKIÖ.
NAUVO.
Käldön täysihoitola
(postios. Nauvo, puh.) Käldön
kylässä metsäisellä paikalla.
Laivalaiturille 15 min:n matka.
Avoinna 7/6—29/8. 12 huonetta,
19 vuodetta. Täysihoito 28/45:—
vrk. Sauna. Oma uimaranta.
Omistaja neiti Nelly Mattsson.
Toivonlinnan kylpy-
parantola (postios. Piik-
Lindblomin täysihoi-
tola (postios. Nauvo, puh. 1 07)
kirkonkylässä korkealla paikal-
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kiö, puh. 24) korkealla paikalla
Hiirsalmen rannalla. Piikkiön
asemalle 6 km, autolinjan vie-
ressä. Avoinna 1/6—31/8. 50
huonetta, 90 vuodetta. Täysi-
hoito 55/120: — vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, piano, vesi-
johto huoneisiin, keskuslämmi-
tys, kylpyhuone, W.C., sauna.
Uimaranta, tilaisuus kalastaa.
Verkkopallokenttä. Omistaja Fi-
lantropinen Yhdistys Aikain
Vartija.
Odnäsin kesäkoti (pos-
ti- ja lennätinos. Pohjankuru,
Odnäs, puh. Pohja 23) Gumnä-
sin kylässä Pohjanpitäjän lahden
rannalla korkealla paikalla. Poh-
jankurusta IVt km, autolinjalle
400 m. Avoinna 1/6—31/8. 7 huo-
netta, 13 vuodetta. Täysihoito
28/33: — vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, sauna. Uimaranta.
Omistaja neiti Gerda Knaapi-
nen.
POHJA.
tisaaren kylässä meren rannalla,
laivalaiturin äärellä. Avoinna
10/6—l/9. 25 huonetta, 40 vuo-
detta. Täysihoito 30/40:— vrk.
Seurusteluhuone, radio. Oma
hiekkaranta, tilaisuus kalastaa.
Omistaja neiti Ida Liljeberg.
PORI MLK.
PORVOO.
Soltorpet (postios. Soltor-
pet, Lill-Pellinge, puh. Pellinge
3, omistajan talvios. Yrjönkatu
21 C, Helsinki) Porvoon saaris-
tossa, harjulla. Tullandetin lai-
turilta 500 m. Avoinna 10/6—l/9.
5 huonetta, 12 vuodetta. Täysi-
hoito 35/40: — vrk. Seurustelu-
huone, kirjasto, sauna. Hiekka-
rantaan 500 m, tilaisuus kalas-
taa. Omistaja lehtorinrouva Aili
Blomqvist.
Yyterin Santojen me-
riravintolan täysihoi-
tola (postios. Satakunnan sk:n
piiriesik, Meriravintola, Pori,
puh. Pihlava 65, talvella Pori
1016) hiekkatöyräällä aavan
meren rannalla. Linja-autolla
Porista joka tunti. Avoinna 1/6
—30/9. 14 huonetta. Täysihoito
35/55:— vrk, 30: — erillisessä
majassa. Sähkövalo, radio, gra-
mofoni, sauna. Matala hiekka-
ranta, 150 m asunnosta. Hoitaja
neiti Ella Hakaniemi.
SEISKARI.
Seiskarin kesänvietto-
paikka (postios. Seiskari-
seura, Seiskari). Asuntoja
ravintolahuoneustossa ja kalas-
tajani luona. S/S Suursaarella
kaksi kertaa viikossa Kotkasta,
kaksi kertaa Koivistolta. Avoin-
na 10/6—31/8. Hinnat: asunnot
(aamukahveineen) 10/13:—
vrk., aamiainen 13:—, päivälli-
nen 15:—, kupongeilla viikossa
165:—. 3 km pitkä, aina aurin-
koinen hiekkaranta. Ravintolan
omistaa Seiskari-seura r.y.
Pörtön täy s iho itoia (pos-
tios. Helsinki, hl. Borgå, talvi-
os. Hangelby, Pirttisaari) Pirt-
PORVOON PITÄJÄ.
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SIPOO.
Kallioniemen kesäkoti
(Katariinan saari, S/S Ahti,
hoitajan talvios. Helsinki, Hä-
meentie 10 C 47) Östersundo-
min kylässä meren rannalla.
Laivalaiturille n. 500 m. Avoin-
na 1/6—31/8. 6 huonetta, 24 vuo-
detta. Täysihoito 20/25:— vrk.,
140/175:— viikossa. Oma uima-
ranta, tilaisuus kalastaa. Hoi-
taja rouva Martta Salmela-Jär-
vinen.
Sortavalasta autolla tai mootto-
rilla. Avoinna 10/6—20/8. 12
huonetta, 20 vuodetta. Täysihoi-
to 28/32:— vrk. Seurusteluhuo-
ne, kirjasto, piano, radio, gra-
mofoni, sauna, autovaja. Oma
ranta, hiekkaa ja kallioita. Ti-
laisuus kalastaa, verkkopallo-
kenttä lähistöllä. Omistaja rou-
va Eva Supinen.
Suursaaren ravintola
(postios. Suursaari, puh. 21)
Laivayhteys kuusi kertaa vii-
kossa Kotkasta, kolme kertaa
Helsingistä, kolme kertaa Koi-
vistolta. Avoinna 5/6—24/8. Hin-
nat: lounas 18/24:—, päivällinen
20/25/30:—, kahvi tai tee ja lei-
pää 6:—-, a la carte. Alennus-
liput viikoksi (aamiainen, päi-
vällinen ja kahvi tai tee) 240:—,
Matkailijayhdistyksen jäseniltä
216:—. Asuntoja kalastajien
luona 10/20:— vrk. Huone-
tilaukset osoitettava Osuuskun-
ta Matkailijoille, Suursaari. Ra-
vintolan omistaa Suomen Mat-
kailijayhdistys.
SUURSAARI.
Norrkullan kesäkoti
(postios. S/S Norrkulla, Sipoo)
kauniissa saaristoluonnossa. 100
m laivalaiturilta, Gumbostran-
diin linja-autolla, josta 10 min.
kävely. Avoinna n. 10/6—25/8.
17 huonetta, 60 vuodetta. Täysi-
hoito 35:— vrk. Seurusteluhuo-
ne, pieni kirjasto, gramofoni.
Hiekkaranta, myös kallioita, 6
ha:n vesialue, kalastusta. Omis-
taja Finlands Svenska Kontors-
mannaförbund r. f., Helsinki,
Heikinkatu 12, puh. 27186.
SÄRKISALO.
Gråbölen kesäkoti (pos-
tios. Perniö Ylönkylä, puh. Per-
niö 109) Gråbölen kylässä me-
renrannalla sekametsässä mäel-
lä. 23 km Perniön asemalta lin-
ja-autolla. Avoinna 10/6—31/8.
13 huonetta, 22 vuodetta. Täysi-
hoito 25/30: — vrk. Gramofoni,
sauna. Uimarantaan 100 metriä,
tilaisuus kalastaa. Omistaja nei-
ti Runa Söderman.
SORTAVALA.
Jamilahden lepokoti
(postios. Jamilahti, Sortavala,
puh. 5 02) rehevän kasvillisuu-
den keskellä Laatokan rannalla.
Asemalle 14 km, 2 km vesimat-
kaa autolinjalle, oma laituri.
Avoinna 1/6—31/8. 16 huonetta,
30 vuodetta. Täysihoito 25/30: —
vrk, 170/200:— viikossa. Seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, kylpyhuone, W.C., sauna.
Useita uimapaikkoja. Hoitaja
kansanopiston johtaja herra
Mikael Nyberg.
Klippulan täysihoito-
-1 a (postios. Ylönkylä, Klippula,
puh. Särkisalo 37) Kaukosalon
kylässä meren rannalla mänty-
Louhelan kesäkoti (pos-
tios. Sortavala, Louhela, puh.
6 68) Laatokan saaristossa. 3km
11
metsän ympäröimänä. Särkisa-
lon laiturille 1 Vt km, Perniön
asemalle 22 km. Avoinna 15/6—
15/8. 20 huonetta, 35 vuodetta.
Täysihoito 30/45:— vrk. Seu-
rusteluhuone, radio, gramofoni,
keskuslämmitys osaksi, sauna.
Hiekkarantaan 150 m. Omistaja
rouva Naima Bastman.
kenttä. Omistaja majurinrouva
Elsa Saari.
Elite (postios. Terijoki, puh.
65) 1 km päässä rautatiease-
malta 100 m maantieltä puis-
tossa meren rannalla. Avoinna
20/6—25/8. 26 huonetta, 45 vuo-
detta. Täysihoito 35/60:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
piano, radio, gramofoni, kes-
kuslämmitys, kylpyhuone, W.C.,
sauna, autovaja. 100 m hiekka-
rannalle, tilaisuus kalastaa.
Verkkopallokenttä. Omistaja
rouva L. Haar (Müser).
Täysihoitola Jyrkänne
(postios. Kellomäki, puh. 20)
korkealla paikalla, havumetsän
laidassa. 5 min. matka asemalta
ja autolinjalta. Avoinna 15/6—
15/8. 6 huonetta, 10 vuodetta.
Täysihoito 35/40:— vrk. Sähkö-
valo, piano, radio, gramofoni,
W.C., sauna, autovaja. 5 min.
matka Suomenlahden rantaan.
Tilaisuus kalastaa. Verkkopal-
lokenttä. Omistaja rouva Lempi
Aarva.
Meritorppa (postios. Ylön-
kylä, puh. Särkisalo 36) hiek-
kanummella puutarhan ja ha-
vumetsän ympäröimänä. 18 km
Perniön asemalta, autolinjalta
ja laivalaiturilta 5 min. mootto-
rimatka. Avoinna 1/6—31/8. 20
huonetta, 40 vuodetta. Täysihoi-
to 25/35:— vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, radio, gramofoni,
sauna. 50 m uimarantaan (ui-
mahuoneet). Tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva Hilja Auvinen.
Kuokkalan lottien ke-
säkoti (postios. Kuokkala,
lennätinos. Lottala, Kuokkala,
puh. Kuokkala 23) Kuokkalan
kylässä havumetsässä meren
rannalla. Asemalle 1 Vt km, lin-
ja-auto pysähtyy portille.
Avoinna 1/6—31/8. 38 huonetta,
70 vuodetta. Täysihoito 28/40:—
vrk. Sähkövalo osaksi, seurus-
teluhuoneita, radio, sauna.
Hiekkarantaan 50 m. Verkko-
pallokenttä. Omistaja Kuokka-
lan Lotta-Svärd.
Särkisalon täysihoito-
-1 a (postios. Perniö, puh. Finby
31) merenrannalla, 23 km linja-
autolla Perniön asemalta.
Avoinna 1/6—31/8. 70 huonetta,
200 vuodetta. Täysihoito 25:—
vrk. Sähkövalo, seurusteluhuo-
ne, kirjasto, piano (tanssia),
biljardi, sauna. Uimaranta, ti-
laisuus kalastaa. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja neiti Ellen
Jansson.
TERIJOKI.
Lepokoti Aida postios.
Kuokkala, talvella Helsinki,
Meritullink. 16 A 5, sähköos.
Kuokkala) Kuokkalan kylässä
200 m asemalta, puistossa.
Avoinna 10/6—20/8. 9 huonetta,
14 vuodetta. Täysihoito 25/35:—
vrk. Seurusteluhuone, gramofo-
ni, vesijohto, kylpyhuone, W.C.,
sauna, autovaja. Hiekkarantaan
10 min:n matka. Verkkopallo-
Täysihoitola Louhela
(kesäos. Terijoki, talvios. Vam-
melsuu) 2Va km:n päässä Teri-
joen asemalta, autolinjalle 100
m. Kuivassa havumetsikössä,
merikylpylän läheisyydessä.
Avoinna 15/6—31/8. 12 huonetta,
20 vuodetta. Täysihoito 25/40:—
vrk., 175/280:— viikossa. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, sauna,
autovaja. Omaan rantaan 100 m,
kylpylänrantaan 200 m. Omis-
taja rouva Aino Parkkari.
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Lepokoti Mansikkaoja
(postios. Kuokkala) metsäisellä
rantapalstalla. 2 km Kuokkalan
asemalta, autolinjalla Viipuri—
Rajajoki. Avoinna 3/S—26/8. 26
huonetta, 37 vuodetta. Täysi-
hoito 25/30:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, gra-
mofoni, sauna. Oma hiekkapoh-
jainen uimaranta. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja Viipurin lää-
nin kätilöyhdistys.
Suomela (postios. Terijoki,
puh. 38) puiston keskellä lähel-
lä merenrantaa. 2 km asemalta,
linja-auto pysähtyy portille.
Avoinna koko vuoden. 11 huo-
netta, 20 vuodetta. Sähkövalo,
seurusteluhuone, sauna. Uima-
ranta lähellä. Verkkopallokent-
tä lähellä. Omistaja rouva Oili
Seppä.
Kesäkoti Puistoranta
(postios. Kuokkala, lennätinos.
Kuokkala, Puistoranta) puis-
tossa, jossa mm. suihkukaivo.
Kuokkalan asemalta 1,5 km,
autolinjalta 150 m. Avoinna
15/6—15/8. 8 huonetta, 20 vuo-
detta. Täysihoito 30/35:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone, ve-
sijohto osaan huoneista, samoin
keskuslämmitys, sauna. Hiek-
karantaan 250 m. Verkkopallo-
kenttä. Tilaisuus kalastaa.
Omistaja herra K. O. Suomi-
nen.
Päivölä (postios. Terijoki,
puh. 26) 1,5 km Terijoen ase-
malta. Avoinna 1/6—15/9. 16
huonetta, 22 vuodetta. Täysi-
hoito 30/40:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, piano, sauna.
150 m uimarantaan. Verkkopal-
lokenttä lähistöllä. Omistaja
rouva Ida Sundqvist.
Rouva Toivion täysi-
hoitola (postios. Terijoki, Ol-
linpää, huvila Leporanta, lennä-
tinos. Terijoki, Toivio, puh. Te-
rijoki 75, omistajan talvios. Hel-
sinki, Linnank. 5 A 7, puh.
26 259) Terijoen kylässä hongi-
kossa meren rannalla. Terijoen
asemalle 3 km. Avoinna 1/6—
31/8. 8 huonetta, 16 vuodetta.
Täysihoito 30/40:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, gramofo-
ni, sauna. Hiekkaranta aivan
vieressä. Verkkopallokenttä lä-
histöllä. Omistaja rouva Tyyne
Toivio.
Rajaranta (posti- ja sähköos.
Ollila) Kuokkalan kylässä män-
tymetsässä, autolinjalla, 1 km
Ollilan pysäkiltä. Avoinna ko-
ko vuoden. 7 huonetta, 12 vuo-
detta. Täysihoito 30/40:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, radio, sauna, autovaja.
250 m omaan uimarantaan. Kei-
larata. Omistaja rouva Hilma
Inkinen.
Täysihoitola Tuomela
(postios. Terijoki, Ollinpää) 2,5
km asemalta, 100 m autolinjalta,
merenrannassa. Avoinna 1/6—
31/8. 7 huonetta. Täysihoito 25/
45: — vrk. Sähkövalo, seuruste-
luhuone, sauna. 50 m hiekka-
rantaan, tilaisuus kalastaa.
Verkkopallokenttä. Omistaja
rouva Miina Hynönen.
Saksalainen täysihoi-
tola (postios. Tyrisevä, Huvila
Eilers) järvi- ja metsäympäris-
tössä. Tyrisevän asemalle 3 km,
autolinjalle 5 min: n matka.
Avoinna 15/6—31/8. 9 huonetta,
16 vuodetta. Täysihoito 25/30: —
vrk. Seurusteluhuone, kirjasto,
piano. Uimarantaan 5 min: n
matka, verkkopallokenttä.
Omistaja rouva Margot Ender.
Wieno 1a (postios. Terijoki,
Satamakatu, puh. 123) havu-
metsässä meren rannalla. Teri-
joen asemalle 2 km, autolinjalla.
Avoinna 15/6—15/8. 8 huonetta,
18 vuodetta. Täysihoito 25/40:—
vrk., 150/250:— viikossa. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, kirjasto,
autovaja. Hiekkaranta, tilaisuus
kalastaa. Suomen Matkailijayh-
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distyksen jäsenet saavat alen-
nusta. Verkkopallokenttä. Omis-
taja rouva Lydia Adler.
ja. 55 huonetta, 100 vuodetta.
Täysihoito 25/40:— vrk. 3 seu-
rusteluhuonetta, radio, gramo-
foni, sauna ja savusauna. Neljä
asuinrakennusta. Hiekkaranta,
tilaisuus kalastaa. Oma verkko-
pallokenttä. Johtajatar rouva
Elsa Paloheimo.
UUSIKIRKKO.
Rouva Hagmanin kesä-
koti (postios. Vammelsuu)
asemalta 1 km, samoin autolin-
jalta, toinen linja aivan portilla,
havumetsässä. Avoinna 15/5—
30/9. 20 huonetta, 32 vuodetta.
Täysihoito 20/35:— vrk. Sähkö-
valo osaksi, seurusteluhuone,
kirjasto, radio, sauna. 5—6 min.
kävely hiekkarantaan, tilaisuus
kalastaa. Verkkopallokenttä.
Omistaja rouva Bertta Hagman.
Harjulan lepokoti (posti-
os. Tyrisevä, lennätinos. Terijo-
ki, puh. samoin) korkealla, ha-
vumetsää kasvavalla hiekka-
harjulla, näköala Suomenlah-
delle. Avoinna 15/5—15/9. 25
huonetta, 50 vuodetta. Täysi-
hoito 22:50/30:— vrk. Sähköva-
lo, seurusteluhuone, kirjasto,
radio, gramofoni, keskuslämmi-
tys osaan huoneista, sauna,
autovaja. Hiekkaranta pukeu-
tumiskojuineen. Omistaja Rau-
tatieläisten lepokotiyhdistys r.y.
Vammelsuun lepokoti
(postios. Vammelsuu, lennätin-
os. Terijoki, puh. Terijoki 103)
Vammelsuun kylässä, 3Vt km
Vammeljoen pysäkiltä, 7Vt km
Raivolan asemalta, autolinjan
varrella lähellä meren rantaa,
koivupuistossa. Avoinna 1/6—
30/9. 30 vuodetta. Täysihoito
35/40: — vrk. Seurusteluhuone,
sähkövalo osittain, radio, kylpy-
huone, WC, sauna, autovaja.
Merenranta hiekkaista, jokiranta
syvempää. Verkkopallokenttä.
Omistaja rouva Mia Mann.
Samolan retkeily- ja
virkistyskoti (postios.
Sommee, Samola, puh. Samola
22) Samolan kylässä meren
rannalla kuivalla mäntyharjan-
teella. Viipuri—Lihaniemi auto-
linjalla, 1,5 km laivalaiturista,
4 km Sommeen' pysäkiltä.
Avoinna koko vuoden. 13 huo-
netta, 42 vuodetta. Täysihoito
20/40:— vrk, 140/280:— viikos-
sa. Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, piano, radio, kylpyjä,
WC, sauna, autovaja. Uimaran-
ta, tilaisuus kalastaa. Verkko-
pallokenttä. Omistaja rouva
Helvi Sutinen.
VIIPURI
Merilän kesäkoti (posti-
os. Vammelsuu, talvios. Helsin-
ki, Bulevardink. 24, puh. 39 464
myös kesällä) Vammeljoen
suussa, puolen kilometrin oma
ranta-alue, 20 ha omia puisto-
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AHVENANMAA
ECKERÖ.
Degersandin merikyl-
py 1 a (postios. Eckerö, Ahve-
nanmaa, puh. Eckerö 93) havu-
metsän reunassa meren ran-
nalla. 2 tuntia moottoriveneellä
(15 min. autolinjalta) Maarian-
haminasta, päivittäinen yhteys.
Avoinna 1/6—31/8. 10 huonetta,
20 vuodetta. Täysihoito 40/45:—
vrk. Radio. Hiekkaranta, tilai-
suus kalastaa. Omistaja rouva
Ulla Karlsson.
linjalle 5 min:n matka. Avoin-
na 15/6—31/8. 10 huonetta, 16
vuodetta. Täysihoito 32/35: —
vrk., 220/240:— viikossa. Suuri
veranta, gramofoni, sauna.
Hiekkarantaan 5 min:n matka,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva Sigrid Häggblom.
Eckerö Torpin täysi-
hoitola (postios. Eckerö, puh.
Eckerö 62) linja-autoyhteys
Maarianhaminaan. Sijaitsee
mäenrinteellä lehtipuiden ym-
päröimänä, näköala merelle.
Avoinna 1/6—31/8. 25 huonetta,
42 vuodetta. Täysihoito 38/40:—
vrk. Gramofoni. 5 min. matka
uimarantaan, kalastusta. Omis-
taja neiti Ester Johansson.
Furulund (postios. Eckerö,
Storby, puh. Eckerö 20) Stor-
byn kylässä meren rannalla
havumetsän laidassa. 2 tunnin
linja-automatka Maarianhami-
naan. 40 huonetta, 80 vuodetta.
Täysihoito 38/40:— vrk. Radio,
gramofoni, sauna. Hiekkaranta,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva Elna Karlsson.
Mannerströmin täysi-
hoitola (postios. Eckerö,
Storby, puh. Eckerö 11) Stor-
byn kylässä meren ja lehtipuu-
metsän ympäröimänä. Autolinja
Maarianhaminasta täysihoito-
lan editse. Avoinna 1/6—31/8.
14 huonetta, 24 vuodetta. Täysi-
hoito 30/35:— vrk, 210/245: —
viikossa. Seurusteluhuone, kir-
jasto, radio, gramofoni, sauna,
autovaja. Uimaranta, tilaisuus
kalastaa. Omistaja rouva Edla
Karlsson.
Karl s b o (postios. Storby,
Eckerö, puh. Eckerö 24) lehti-
puiden ympäröimänä, maantien
varrella. Avoinna 1/6—31'8. 52
huonetta, 92 vuodetta. Täysi-
hoito 33/35:— vrk, 231/245: —
viikossa. Gramofoni. 10 min.
matka uimarantaan, tilaisuus
kalastaa. Omistaja rouva Olga
Matlsson.
Mansjön täysihoitola
(postios. Eckerö, Torp, puh.
Eckerö 54) korkealla ja kuivalla
paikalla kylän keskustassa. Lin-
ja-autoyhteys Maarianhami-
naan. Avoinna 1/6—31/8. 35
huonetta, 60 vuodetta. Täysi-
hoito 30/40: — vrk. Seurustelu-
huone, piano, radio, sauna. 5
min. matka uimarannalle, tilai-
suus kalastaa. Omistaja rouva
Beda Carlsson.
Täysihoitola Lugnet
(postios. Eckerö, puh. Eckerö
90) Bölen kylässä, meren ran-
nalla ja metsän lähellä. Auto-
Täysihoitola Sandviken
(postios. Eckerö, Storby, puh.
Eckerö 72) Storbyn kylässä,
Ahvenanmeren rannalla. Auto-
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linjan varrella. Avoinna 1/6—
31/8. 45 huonetta, 87 vuodetta.
Radio, sauna. Uimarantaan 10
min: n matka. Omistaja neiti
Ella Svebelius.
pieni seurusteluhuone, radio,
gramofoni. 50 m uimarantaan,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva Celia Anderson.
FÖGLÖ.
Björkhedan täysihoi-
tola (postios. Degerby, Järsö,
lennätinos. Järsö, Mattsson)
Järsön kylässä, meren rannalla
sekametsässä. Autolinjalta 6 km,
Degerbyn laiturista 6 km moot-
toriveneellä. Avoinna 1/6—31/8.
5 huonetta, 10 vuodetta. Täysi-
hoito 30:— vrk, 175:— viikossa.
Seurusteluhuone, harmoni, ra-
dio, gramofoni. Hiekkarantaan
10 min:n matka, tilaisuus ka-
lastaa. Verkkopallokenttä. Omis-
taja rouva Anni Mattsson.
Frid h e m (postios. Maarian-
hamina, Ytternäs, puh. Maarian-
hamina 1 93) Ytternäsin kylässä
Ahvenanmeren rannalla. Kau-
punkiin 2 km. Avoinna 1/6—
31/8. 18 huonetta, 30 vuodetta.
Täysihoito 40/45:— vrk. Radio.
Hiekkaranta, tilaisuus kalastaa.
Verkkopallokenttä lähistöllä.
Omistaja rouva Seralia Jansson.
Flodinin täysihoitola
(postios. Degerby, Ahvenanmaa,
puh. Degerby 50) Föglön pitä-
jän Degerbyn kylässä havumet-
sässä meren rannalla. 300 m
laivalaiturille. Avoinna 15/6—
15/9. 5 huonetta, 8 vuodetta.
Täysihoito 30/40:— vrk., 200/
250:— viikossa. Sähkövalaistus,
seurusteluhuone, radio, gramo-
foni, kylpyhuone, WC, sauna,
autovaja. Uimarantaan 100 m,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva Essen Flodin.
Grägersön täysihoitola
(postios. Maarianhamina, puh.
Sviby 31) 5 min. moottorimat-
kan päässä Maarianhaminan
laivalaiturilta, metsän keskellä
meren rannalla. Avoinna 1/6—
31/8. 9 huonetta, 17 vuodetta.
Täysihoito 35/40:— vrk. 2 ve-
rantaa, radio, gramofoni. Uima-
ranta, tilaisuus kalastaa, 10
min. matka verkkopalloken-
tälle. Omistaja rouva A. Nord-
berg.
GETA.
Snäckön täysihoitola
(postios. Geta, puh. 74) saaristo-
luonnon keskellä meren äärellä.
Maarianhaminasta 45 km linja-
autolla. Avoinna 15/6—31/8.
Vastaanottaa 20 vierasta. Täysi-
hoito 35/45:— vrk. Radio. Uima-
ranta aivan vieressä, kalastusta.
Omistaja tohtorinrouva Thor-
borg Sjöblom.
Hägerstrand (postios. Maa-
rianhamina, Ytternäs, puh.
Maarianhamina 70) Ytternäsin
kylässä meren rannalla seka-
metsässä. Maarianhaminaan 2 Vt
km. Avoinna 1/6—lo/9. 10 huo-
netta, 20 vuodetta. Täysihoito
40/45:— vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, radio, gramofoni.
Oma uimaranta, hiekkaa ja kal-
lioita, tilaisuus kalastaa. Verk-
kopallokenttä lähistöllä. Omis-
tajat herra ja rouva Sigurd
Hägerstrand.
JOMALA.
Löfstrand (postios. Maarian-
hamina, puh. 2) Ytternäsin ky-
lässä, 1 km Maarianhaminasta.
Meren rannalla, pääasiassa koi-
vujen ympäröimänä. Avoinna
1/6—31/8. 40 huonetta, 71 vuo-
detta. Täysihoito 40/50:— vrk,
280/350:— viikossa. Sähkövalo,
Täysihoitola Solhem
(postios. Maarianhamina, Ytter-
näs, puh. Maarianhamina 183)
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Ytternäsin kylässä Ahvenan-
meren rannalla. Maarianhami-
naan 2 km. Avoinna 1/6—30/9.
25 huonetta, 44 vuodetta. Täysi-
hoito 40/45: —. Sähkövalaistus,
seurusteluhuone, radio, gramo-
foni. Uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja rouva Alma
Mattsson.
MAARIANHAMINA.
E s p h o 1 m (Maarianhamina,
puh. 1 65) meren rannalla 4 km
Maarianhaminan laivalaiturista
linja-autolla tai moottoriveneel-
lä. Avoinna 1/6—31/8. 50 vuo-
detta. Täysihoito 40/45:— vrk.
Seurusteluhuone, radio, gramo-
foni. Uimaranta ja omat kala-
vedet. Omistaja rouva Hulda
Jansson.LEMLAND.
Hamnbackan kesäkoti
(postios. Lemland, puh. 75)
meren lähellä kauniilla paikal-
la. 100 m autolinjalta, 6 km
(autolla) laivalaiturilta. Avoin-
na 1/6—31/8. 15 huonetta. Täy-
sihoito 35/45:— vrk. Harmoni,
radio. Uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja neiti Hilda
Jansson.
Strandbo (postios. Maarian-
hamina, puh. 4 89) sataman vie-
ressä, metsikössä lähellä meri-
kylpylää. 500 m laivalaiturilta
moottorilla. Avoinna 10/6—31/8.
19 huonetta, 38 vuodetta. Täysi-
hoito 35/45:— vrk. Seurustelu-
huone, radio, gramofoni, sauna.
Kovapohjainen uimaranta. Ka-
lastusta. Omistaja herra Hjal-
mar Holmqvist.
Lemb ö t e (postios. Maarian-
hamina, puh. Lemland 122)
puolen tunnin moottorimatkan
päässä Maarianhaminasta auto-
linjan vieressä. Avoinna 1/6—
31/8. 22 huonetta, 80 vuodetta.
Täysihoito 35/45:— vrk. Seu-
rusteluhuone, radio, vesijohto
huoneisiin. Oma uimaranta, ti-
laisuus kalastaa. Omistaja rou-
va Beda Nyman.
Sundblomin kesäkoti
(postios. Maarianhamina, puh.
158) kaupungin välittömässä
läheisyydessä, merenrannalla.
Avoinna 1/6—31/8. 5 huonetta,
10 vuodetta. Täysihoito 40/45:—
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone. Uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja rouva Edit
Sundblom.
Nåtön täysihoitola (pos-
tios. Maarianhamina, Nåtö, puh.
Maarianhamina 4 13) Nåtön ky-
lässä saarella liikennereitin var-
rella. Laivalaiturille Vt tunnin
moottorivenematka, 1/ 4 tunti
autoasemalta. Avoinna 1/6—31/8.
30 huonetta, 50 vuodetta. Täysi-
hoito 35/45:— vrk, 245/315:—
viikossa. Seurusteluhuone, ra-
dio, gramofoni. Oma uimaranta,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva J. Nordqvist.
Söderlundin täysihoi-
tola (postios. Västra Ytternäs,
Maarianhamina, puh. Maarian-
hamina 142) merenrannassa
metsikössä. Maarianhaminaan 1
km autolla tai moottorilla. 36
huonetta, 60 vuodetta. Avoinna
1/6—15/9. Täysihoito 35/40:—
vrk. Sähkövalo, seurusteluhuo-
ne, piano, radio, gramofoni, 12
huoneeseen vesijohto, sauna,
WC. Parin minuutin kävely
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omaan uimarantaan, tilaisuus
kalastaa. Omistaja neiti Olga
Söderlund.
Solkulla (postios. Saltvik
(Kvarnbo), puh. Rangsby 2,
lennätinos. Hagmark Maarian-
hamina Saltvik) meren ran-
nalla metsän läheisyydessä. 2
min. matka autolinjalle, 4 km
laivalaiturille. Avoinna 1/6—
31/8. 17 huonetta, 35 vuodetta.
Täysihoito 38/50:— vrk., 266/
350:— viikossa. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, sauna. Venelaituriin mi-
nuutin matka, kallioita ja kovaa
savirantaa. Tilaisuus kalastaa,
verkkopallokenttä. Omistaja
rouva Elin Hagmark.
SALTVIK
Haraldsbyn täysihoi-
tola (postios. Haraldsby, Ah-
venanmaa, puh. Godby 76) Ha-
raldsbyn kylässä. Mäellä meren
rannalla koivikon liepeellä.
Autolinjalla, laivalaiturille 3
min. matka. Avoinna 15/6—15/8.
11 huonetta, 25 vuodetta. Täy-
sihoito 35/45: — vrk. Radio,
sauna, autovaja. Uimaranta
pukuhytteineen, omat kalave-
det. Omistaja rouva Dagny
Ginlund.
Södergård (postios. Ödkar-
by, Hjortö, puh. Ödkarby 136)
meren rannalla metsässä. 5 min.
matka laivalaiturille ja autolin-
jalle. Avoinna 1/6—31/8. 7 huo-
netta. Täysihoito 30:— vrk.
Gramofoni. 5 min. uimarantaan,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
Johan Edström.
SUND.
Horsholman täysihoi-
tola (postios. Bomarsund, puh.
Töftö 6) mäntymetsän laidassa,
näköala merelle. 10 min. moot-
torimatka autolinjalle, 200 m
laivalaiturille. Avoinna 1/6—
31/8. 39 huonetta, 80—90 vuo-
detta. Täysihoito 35/55: — vrk.
Seurusteluhuone, kirjasto, pia-
no, radio, gramofoni, sauna. 100
m uimarantaan. Omat kalave-
det. Omistaja rouva Kalmer-
Diederichs.
Mångstektan täysihoi-
tola (postios. Sund, puh. Sibby
41) Mångstektan kylässä pelto-
jen ja niittyjen ympäröimänä
meren rannalla. Autolinjalle 300
m, Delvikin laivalaiturille 2
km. Avoinna 15/6—15/8. 9 huo-
netta, 18 vuodetta. Täysihoito
30/35:— vrk., 175/210 viikossa.
Seurusteluhuone, gramofoni,
sauna, autovaja. Uimaranta, ti-
laisuus kalastaa. Omistaja herra
Carl Nordlund.
Kvarnbon täysihoitola
(postios. Saltvik, Ahvenanmaa,
puh. Rangsby 17, lennätinos.
Bomanson, Maarianhamina)
vanhassa puistossa, meren ran-
nalla. 5 km laivalaiturille (au-
tolla), autolinjalla. Avoinna
10/6—31/8. 17 huonetta, 29 vuo-
detta. Täysihoito 40/50:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, piano, radio, gramo-
foni, WC, autovaja. 200 m
uimarantaan. Tilaisuus kalas-
taa. Verkkopallokenttä. Omista-
ja rouva Naemi Bomanson.
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SISÄMAA JA PÖH J O I S-S UO M I
AITOLAHTI.
Ketaran kesäkoti (posti-
os. Aitolahti, puh. 32, talvella
Tampere, Laukontori 8 b, len-
nätinos. Tampere, Veho, puh.
4190) korkealla paikalla Näsi-
järven rannalla. 20 min. Tam-
pereelta linja-autolla. Avoinna
1/6—15/8. 20 huonetta, 40 vuo-
detta. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, 2 pianoa, radio,
gramofoni, sauna, autovaja.
200 m uimarantaan, uimahuo-
neita, hiekkainen ranta. Tilai-
suus kalastaa. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja herra Väinö
Hyppönen.
Autolinjan vieressä. Avoinna
15/6—15/8. 8 huonetta, 15 vuo-
detta. Seurusteluhuone, kir-
jasto, radio, gramofoni, sauna.
Hiekkaranta, tilaisuus kalas-
taa. Omistaja rouva Alli Lau-
rila.
ASIKKALA.
Vääksyn kanavan ma t-
kailumaja (postios. Asik-
kala, puh. Vääksy 64) Lahdesta
30 km suoraan linja-autolla,
kanavan laiturille noin 100
metriä. Avoinna koko vuoden.
7 huonetta, 13 vuodetta. Täysi-
hoito 25/30:— vrk. Sähkövalo,
radio, sauna, autovaja. Uima-
ranta, tilaisuus kalastaa. Omis-
taja herra Emil Peltola.
ENONTEKIÖ.
Hetan matkailumaja
(postios. Hetan matkailumaja,
Enontekiö) sijaitsee Enontekiön
kirkonkylässä Hetassa. Posti-
autossa Kaulirannasta Muonion
kautta tai Rovaniemeltä Kittilän
kautta kesäisin Hettaan asti.
Majassa on 3 makuuhuonetta,
joissa on tilaa yhteensä 14 vie-
raalle sekä 2 kesähuonetta 2
hengelle kumpikin. Sauna.
Avoinna koko vuoden. Täysi-
hoito 55:— vrk. Omistaja Suo-
men Matkailijayhdistys.
Rauhala (postios. Vääksyn
kanava, puh. Vääksy 24) Vääk-
syn kanavalla, puutarhan kes-
kellä. Laivalaiturille 200 m,
autolinja vieressä. Avoinna koko
vuoden. 7 huonetta, 16 vuodet-
ta. Täysihoito 25/35:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, radio, sauna, autovaja.
Uimarantaan 400 m, tilaisuus
kalastaa. Omistaja emäntä Hil-
ma Sara.
Ounastunturin retkei-
lymaja (posti Hetan matkai-
luinajan kautta, puhelin on)
Ounastunturin Pyhäkeron lael-
la 9 km Hetasta kaakkoon, ja-
lan Hetasta tai Pallastunturilta.
Avoinna koko vuoden. 3 avo-
takkaista huonetta, joihin sijoi-
tetaan 36 henkeä. Yösija 12:—,
yksinkertaista ruokaa annoksit-
tain 6/10:—. Tilaisuus uida.
Omistaja Suomen Matkailija-
yhdistys.
Ritvalan kesäkoti (pos-
tios. Vääksyn kanava, puh.
Vääksy 51, omistajan talvios.
Helsinki, Tunturik. 3, puh.
42 660) Vääksyn kanavalla Vesi-
järven rannalla, mäntymetsässä.
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HATTULA. keskellä, mäntymetsäisellä pai-
kalla. Avoinna 1/6—31/8. 12
huonetta, 25 vuodetta. Täysi-
hoito 25/30:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, sauna,
autovaja. 200 m omaan hiekka-
rantaan, tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva lina Kaivola.
Parolanharjun täysi-
hoitola (postios. Parola, Pii-
lopirtti, lennätinos. Parola, puh.
Hattula 119) Parolanharjun
rinteellä havumetsän ympäröi-
mänä. Parolan asemalle 1 km,
linja-autoille 100 m. Avoinna
1/6—31/8. 20 huonetta, 41 vuo-
detta. Täysihoito 26/35:— vrk.,
182/245:— viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, sauna.
100 m hiekkarantaan. Tilaisuus
kalastaa. Omistaja neiti Laina
Erkkilä.
HAUHO
H. Maulan kesätäysi-
hoitola (postios. Hämeen-
linna, Miehoila, lennätinos.
Hauho, Miehoila, puh. sama)
Miehoilan kylässä järven nie-
mekkeellä puutarhan ympäröi-
mänä. Linja-autoyhteys Hä-
meenlinnaan, jonne 42 km.
Avoinna 1/6—31/8. 20 huonetta,
40 vuodetta. Täysihoito 22/25: —
vrk. Seurusteluhuone, radio,
sauna, autovaja. Roineen ran-
taan 100 m, hiekkapohja, tilai-
suus kalastaa. Omistaja rouva
Hilma Maula.
Heikkilä (postios. Hämeen-
linna, Torvoila, puh. Miehoila
15) Torvoilan kylässä peltojen
ympäröimällä metsäisellä mäel-
lä, vähän erillään kyläryhmästä.
Hämeenlinnasta 40 km linja-
autolla. Avoinna 1/6—31/8. 12
huonetta. Täysihoito 25/30: —
vrk. Seurusteluhuone, sauna.
500 m hiekkarannalle, tilaisuus
kalastaa. Omistaja rouva Aili
Heikkilä.
Ojala (postios. Hämeenlinna,
Miehoila, talvios. Hämeenlinna,
Tauttila, puh. Miehoila 21) Ison
Roineen ja Vähän Roineen nie-
mekkeellä, 40 km Hämeenlin-
nasta linja-autolla. Avoinna
20/6—20/8. 13 huonetta, 26 vuo-
detta. Täysihoito 20/28:— vrk.
Seurusteluhuone, radio, sauna,
autovaja. Hiekkarantaan 150 m,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
neiti Kaisa Mikkola.
Tuominen (postios. Hä-
meenlinna, Torvoila) Torvoilan
kylässä kuivalla hiekkaharjulla.
Autolinjan varrella, 40 km Hä-
meenlinnaan. Avoinna 1/7—31/8.
5 huonetta, 12 vuodetta. Täysi-
hoito 23:— vrk. Seurusteluhuo-
ne, urkuharmoni, radio, sauna,
autovaja. Hiekkarantaan 200 m,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
emäntä Anni Tuominen.
R. Juntulan täysihoi-
tola (postios. Hämeenlinna,
Miehoila, puh. 6) järvien vä-
lissä. Linja-autolla Hämeenlin-
nasta portille. Avoinna 1/6—
15/8. 18 huonetta, 50 vuodetta.
Täysihoito 25/30:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, piano,
radio, vesijohto käytävään, WC,
sauna, autovaja. Uimarantaan
250 m. Tilaisuus kalastaa, verk-
kopallokenttä. Omistaja herra
R. Juntula.
HAUSJÄRVI.
Kivelän täysihoitola
(postios. Oitti, puh. Oitti 28)
Torholan kylässä Salpausselän
rinteellä, järven rannalla. Oitin
asemalle 3 km, Torholan sei-
sakkeelle 1 km. Autolinja peril-
le. Avoinna koko vuoden. 10
huonetta, 20 vuodetta. Täysi-
Kaivolan täysihoitola
(postios. Hämeenlinna, Torvoi-
la, puh. Miehoila 17) järvien
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HELSINGIN PIT.
Gärdobackan lepokoti
(postios. Oulunkylä, puh. Hel-
sinki 77 115) metsäisellä mäellä.
10 min. matka asemalle, 5 min.
autolinjalle. Avoinna koko vuo-
den. 13 huonetta, 20 vuodetta.
Täysihoito 30/45:— vrk. Sähkö-
valo, radio, keskuslämmitys,
kylpyhuone. Hoitaja neiti S.
Winsten.
hoito 25/35: — vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, radio,
gramofoni, sauna. Uimaranta
vieressä, tilaisuus kalastaa.
Omistaja neiti Inkeri Honkala.
Tyynelän lepokoti (pos-
tios. Oitti, puh. 22) harjulla
mäntymetsässä. Oitin asemalta
1,5 km, Torholan seisakkeelta
300 m, autolinjalla. Avoinna
koko vuoden. 36 huonetta, 53
vuodetta. Täysihoito 30/40:—
vrk. Sähkövalo, seurusteluhuo-
ne, kirjasto, WC, sauna, auto-
vaja. 300 m uimarantaan. Tilai-
suus kalastaa. Omistaja neiti
Hilda Paavola.
HYVINKÄÄ.
Hyvinkään parantola
(postios. Hyvinkää, puh. 15 168)
mäntymetsässä 800 m rautatie-
asemalta. Avoinna koko vuo-
den. 100 huonetta, 120 vuodetta.
Täysihoito 65/120:— vrk., 420/
1050:— viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuoneita, kirjasto,
piano, radio, gramofoni, vesi-
johto huoneisiin, keskuslämmi-
tys, täydellinen kylpylaitos, WC,
sauna, 2 verkkopallokenttää. I
luokan anniskeluoikeudet. Isän-
nöitsijä Werner Mattsson.
HEINOLA.
Laitila Inn (postios. Ridas-
järvi, puh. Ridasjärvi 21) Lai-
tilan järven rannalla korkealla
kuivalla paikalla. Hyvinkään
asemalle 14 km, autolinjalle 4
km. Avoinna koko vuoden. 20
huonetta, 40 vuodetta. Täysi-
hoito 25/35:— vrk. (talvella 30/
40:—). Sähkövalo, seurustelu-
huone, radio, WC, sauna, auto-
vaja. Hiekkarantaan 100 m, ti-
laisuus kalastaa. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja rouva K.
Nauklér.
HÄMEENLINNA.
Heinolan lepokoti (pos-
tios. Heinola, Koulukatu 4, puh.
54) kylpylaitoksen puiston vie-
ressä, 10 min. matka asemalle,
3 min. autolinjalta ja laivalai-
turilta. Avoinna koko vuoden.
14 huonetta, 24 vuodetta. Täysi-
hoito 35/45:— vrk, 245/315:—
viikossa. Sähkövalo, kirjasto,
piano, WC. Kylpylaitoksen
uimarantaan 3—4 min. kävely,
tilaisuus kalastaa. Verkkopallo-
kenttä läheisyydessä. Omistaja
rouva Elna Stjernvall.
Aulanko (postios. Hämeen-
linna, lennätinos. Aulanko, puh.
Hämeenlinna 75) järven ran-
nalla puistossa, autolinjalla, 4
km kaupungista. Avoinna koko
vuoden. 14 huonetta, 24 vuo-
detta. Täysihoito 65/85:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
piano, radio, gramofoni, vesi-
johto huoneisiin, keskuslämmi-
tys, kylpyhuone, WC, sauna.
Uimaranta, tilaisuus kalastaa.
Verkkopallokenttä. Anniskelu-
oikeudet. Omistaja Aulanko—
Karlberg Oy.
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lITTI. yhteismajoitushuonetta, joissa
tilaa 32 hengelle. Keskuslämmi-
tys, kylpyhuoneita, kylmä ja
lämmin vesi huoneisiin, WC,
sauna. Urheilukalastusta. Moot-
torivene saatavissa. Omistaja
Suomen Matkailijayhdistys.
Radansuun lepokoti
(postios. Kausala, sähköos.
Kausala, Radansuu, puh. Kau-
sala 38) Radansuun kylässä, 6
km Kausalan asemalta autolin-
jan varrella, Urajärven rannalla
puiston ympäröimänä. Avoinna
20/5—15/9. Huoneita 27, 60 vuo-
detta. Täysihoito 30/40:— vrk.,
210/280:— viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, radio,
gramofoni, vesijohto huoneisiin,
WC, sauna. Hiekkaranta pukeu-
tumishuoneineen, tilaisuus ka-
lastaa, verkkopallokenttä.
Omistaja Suomen Liikealalla
toimivien Liitto.
Virtaniemen matkailu-
maja (postios. Ivalo, Virta-
niemi, lennätinos. Ivalo, puh.
Ivalo) Inarissa Paatsjoen ran-
nalla lähellä sitä kohtaa, jossa
joki saa alkunsa Inarijärvestä.
Postiautolinjalla. Päärakennuk-
sessa 6 huonetta, 8 vuodetta; li-
säksi kesäkäytössä rakennus,
jossa 2 huonetta ja tilaa 8 hen-
gelle sekä 3 yhden huoneen tu-
paa, joissa kussakin tilaa 3 hen-
gelle. Avoinna koko vuoden.
Täysihoito 80/95: — vrk. vähin-
tään 5 päivää oleskeltaessa.
Seurusteluhuone, radio, WC,
sauna. Urheilukalastuspaikka.
Moottorivene Inarijärvellä ret-
keilemistä varten. Omistaja
Suomen Matkailijayhdistys.
INARI.
JANAKKALA.
Ivalon uusi matkailu-
maja (postios. Ivalo, lennätin-
os. Uusimaja, Ivalo, puh.) Ivalo-
joen rannalla, 900 m Ivalon ky-
lästä etelään. Postiautolinjalla.
Avoinna koko vuoden. Täysi-
hoito 75/80:— vrk. vähintään 5
päivää oleskeltaessa. Halli, seu-
rusteluhuone, 10 kahden hen-
gen, 4 kolmen hengen huonetta
ja 4 kesämajaa, joissa yhteensä
8 kolmen hengen huonetta.
Sähkövalaistus, keskuslämmitys,
kylpyhuone, WC, sauna. Hiek-
karanta. Omistaja Suomen Mat-
kailijayhdistys.
Leppäkosken lepokoti
(postios. Leppäkoski H.L, puh.
Leppäkoski 8), Leppäkosken
asemalle 1 km. Avoinna koko
vuoden. 40 vuodetta. Täysihoito
40/55:— vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, radio,
keskuslämmitys, kylpyhuone,
WC, sauna, autovaja. Uimaranta
lähellä, tilaisuus kalastaa. Omis-
taja neiti Anna Blomberg.
KANGASALA.
Inarin matkailumaja
(postios. Inari, puh., lennätinos.
Inarinmaja, Ivalo) Juutuanjoen
rannassa kirkonkylän laidassa,
postiautolinjalla. Avoinna koko
vuoden. Täysihoito 80/95:— vrk.
vähintään 5 päivää oleskeltaes-
sa, yhteismajoituksessa 55:—.
Halli, seurusteluhuone, 8 yhden
ja 3 kahden hengen huonetta, 3
Kangasalan lepokoti
(postios. Kangasala kk., puh.
Kangasala 51) korkealla mäellä
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järven rannalla. Asemalle 5 Vt
km, autolinjalla. Avoinna koko
vuoden. 20 huonetta. Täysihoito
40:— vrk. Sähkövalo, seurus-
teluhuone, piano, radio, WC,
sauna. Uimaranta. Omistaja
herra Hans Adler.
KARKKU.
Mainiemen kristilli-
nen kesäkoti (postios.
Karkku, lennätinos. sama, puh.
65) koivikossa Rautaveden
rannalla. Asemalta 2 x / 4 km,
Haunian seisakkeelta 50 m,
autolinjalta 200 m. Avoinna
10,6—20/8. 25 huonetta, 50 vuo-
detta. Täysihoito 27/35:— vrk
omin vuodevaattein. Sähköva-
lo, seurusteluhuone, piano, ra-
dio, sauna. 100 m uimarantaan,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
Karkun Kansanopisto.
Pyysalo (postios. Säynäjärvi,
lennätinos. Suinula, puh. Sui-
nula 14) hedelmäpuiston ympä-
röimänä Vesijärven rannalla.
Säynä järven pysäkiltä 3 km
(autolla). Avoinna 1/6—31/8.
Täysihoito 25/35:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, radio,
sauna. Uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja neiti Hilda
Salmela.
Wihtisen täysihoitola
(postios. Kangasala, puh. Haa-
paniemi 9) sekametsän ympä-
röimänä aivan Roineen ran-
nassa. Kangasalan asemalta 16
km, autolinjalta 500 m. Avoin-
na 15/5—31/8. 10 huonetta, 20
vuodetta. Täysihoito 25/35:—
vrk., 200:— viikossa. Sähkö-
valo, radio, gramofoni, sauna,
autovaja. Uimaranta, hyvä poh-
ja. Tilaisuus kalastaa. Omistaja
emäntä Katri Wihtinen.
KARJAA.
Karkun parantola (pos-
tios. Karkku, puh. on) Kettu-
lan kylässä kahden järven vä-
lisellä havumetsäkunnaalla.
Karkun asemalta 1,5 km, 200 m
autolinjalta. Avoinna koko vuo-
den. 35 huonetta, 60 vuodetta.
Täysihoito 35/75:— vrk, 245/
525:— viikossa. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, gramofoni, vesijohto
kerroksiin, WC samoin, kes-
kuslämmitys, kylpyhuone, sau-
na, autovaja. Uimarantaan 150
m, tilaisuus kalastaa. Pieni
verkkopallokenttä. Omistaja
lääket. lis. Tauno Lille.
Maansillan täysihoi-
tola (posti- ja lennätinos.
Karjaa, Landsbro, puh. Karjaa
137) Landsbron kylässä, Mus-
tionjoen varrella Lohjan har-
julla. 10 min:n matka asemalle.
Avoinna koko vuoden. 12 huo-
netta, 21 vuodetta. Täysihoito
25/35:— vrk., 165/225:— viikos-
sa. Sähkövalo, kirjasto, radio,
sauna, autovaja. Uimarantaan
300 m, tilaisuus kalastaa. Omis-
taja neiti Olga Bäckström.
Bad Grankulla (postios.
Kauniainen, puh. 16 & 53) Kau-
niaisten kauppalassa havumet-
säisellä mäellä. Kauniaisten
asemalle 2 km, autolinjalla.
Avoinna koko vuoden. 43 huo-
netta, 85 vuodetta. Täysihoito
60/120:— vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, radiogramofoni, vesijohto
huoneisiin, keskuslämmitys, eri-
KAUNIAINEN.
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Kuuselan parantola (pos-
tios. Keuruu, puh. Keuruu 15)
Keuruun kirkonkylässä lähellä
järven rantaa, 700 m asemalta.
Avoinna koko vuoden. 20 huo-
netta, 30 vuodetta. Täysihoito
45/63:— vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, radio,
kylpyhuone, WC, sauna, auto-
vaja. Uimarantaan 200 m, tilai-
suus kalastaa. Omistaja piiri-
lääkäri Oskari Heikinheimo.
koinen kylpyosasto, WC, sauna,
autovaja. Oma slalomrata. Verk-
kopallokenttä. Täydet annis-
keluoikeudet. Johtaa herra ja
rouva Arno Hohenthal. (Ks.
ilmoitusosastoa).
Luontaishoitola K a u-
nia 1 a (postios. Kauniainen,
puh. Kauniainen 61) havumet-
säharjanteella järven rannalla.
500 m kävelymatka rautatie-
asemalta ja linja-autoasemalta.
Avoinna koko vuoden. Täysi-
hoito 30/50:— vrk, 200'340:—
viikossa. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, vesijoh-
to osaan huoneista, kylpyhuo-
ne, WC, sauna, autovaja. Uima-
ranta, tilaisuus kalastaa. Omis-
taja Luontaisparantola Oy.
KIRKKONUMMI.
Framnäsin täysihoito-
-1 a (postios. Framnäs, Masala,
puh. Masala 103) Masalan ky-
lässä metsäisellä mäellä. 1 km
asemalle, autolinjan vieressä.
Avoinna koko vuoden. 12 huo-
netta, 20 vuodetta. Täysihoito
40/50:— vrk., 280/350:— viikos-
sa. Sähkövalaistus, seurustelu-
huone, radio, gramofoni, kes-
kuslämmitys, kylpyhuone, WC,
sauna, autovaja. Uimarantaan 2
km. Omistaja rouva Sylvi Caläs.
Solhälla (postios. Kauniai-
nen, puh. 227) mäntymetsässä.
10 min. asemalta, 5 min. auto-
linjalta. Avoinna koko vuoden.
Täysihoito 35/45:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, kirjasto,
keskuslämmitys. 3 min. uima-
rantaan. Kalastusta. Omistaja
neiti Verna Aspelin.
KIRVU.
Kirvun Luonnonparan-
tola (postios. Kirvu, sähköos.
Sairala, puh. Kirvu 10 tai Sai-
rala 33) Sairalan asemalta 10
km, autoliikenne joka junalta.
Mäntymetsikössä järven ran-
nalla. Avoinna koko vuoden. 85
huonetta, 150 vuodetta. Täysi-
hoito 45/90:— vrk, 300/600: —
viikossa. Sähkövalo, kirjasto,
piano, radio, gramofoni, vesi-
johto huoneisiin, keskuslämmi-
tys, kylpyhuone, WC, sauna.
Uimaranta, tilaisuus kalastaa.
Verkkopallokenttä. Omistaja
Kirvun Luonnonparantola Oy.
KEURUU.
Ilmola (postios. Haapamäki,
puh. 17) pienen järven rannalla
mäntymetsässä, 1 km Haapa-
mäen asemalta. Avoinna 1/6—
15/8. 8 huonetta, 20 vuodetta.
Täysihoito 25/30:— vrk., 175/
200: —■ viikossa. Sähkövalo, seu-rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, gramofoni, WC, sauna,
autovaja. 200 m hiekkapohjai-
seen uimarantaan, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja rouva Siiri Il-
monen.
Pallastunturin hotelli
(postios. Pallastunturi, puh.,
lennätinos. Kauliranta) 506 m:n
korkeudella Pallastunturin rin-
teellä kansallispuiston alueella.
Postiautossa Muoniosta tai Kit-
tilästä. Avoinna koko vuoden.
Täysihoito 90/115:—, yhteisma-
joituksessa 50/75:—. Halli, kaksi
KITTILÄ.
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seurusteluhuonetta, kolme ruo-
kasalia; yhden hengen huoneita
17, kahden 19, kuuden 4 ja kah-
deksan 3; kylpyhuoneita 8,
suihkuhuoneita 7, vaatteita var-
ten neljä kuivaushuonetta, 2
saunaa, keskuslämmitys, läm-
min ja kylmä vesi huoneisiin,
sähkövalo. . Oma postiasema.
Omistaja Suomen Matkailija-
yhdistys.
kaudelta, yhteismajoituksessa
55:—. Omistaja Suomen Mat-
kailijayhdistys.
Pallasjärven retkeily-
maja (postios. Muonio) si-
jaitsee Pallasjärven rannalla.
Postiautossa Muoniosta tai Ro-
vaniemeltä Pallastunturin tien-
haaraan, josta 3 km jalan. Ra-
kennuksessa on suurehko tupa
ja toinen myös avotakkainen
huone. Majassa voi itse valmis-
taa ruokansa. 10 makuusijaa.
Avainta säilytetään metsänvar-
tijan asunnossa, jossa talvella
tilaa 7 hengelle, kesällä sitä-
paitsi kuudelle. Avoinna koko
vuoden. Vuode 15:—. Ateriat
metsänvartijan asunnossa 18:—,
annokset 8/10:—. Moottorivene
kuljettajineen saatavissa. Omis-
taja Suomen Matkailijayhdistys.
KORPILAHTI.
Tähtiniemen täysihoi-
tola (postios. Korpilahti, puh.
Korpilahti 51) kirkonkylässä.
Autoasemalta 300 m, laivalaitu-
rilta 100 m. Avoinna 15/5—15/9.
25 huonetta, 60 vuodetta. Täysi-
hoito 25/45:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, radio,
vesijohto huoneisiin, keskus-
lämmitys, WC, sauna. 30 m
uimarantaan, tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva Ida v. Schalien.
Kolin Ylämaja (postios.
Kolin matkailumaja, Koli, len-
nätinos. Kolinmaja, Joensuu,
puh. Koli) aivan Kolin kukku-
lajonon korkeimman huipun,
Ukko-Kolin vierellä. Moottori-
veneellä Vuonislahden asemalta
tai linja-autolla Joensuusta
(30 mk) tai Kuopiosta (50 mk).
Moottoriveneeltä Ylämajalle ja
päinvastoin päästään autobus-
sissa. Avotakkainen halli, seu-
rusteluhuone, kirjoitushuone.
31 makuuhuonetta, joista
ll:een juokseva vesi. Yhden
hengen huoneita on 12, kahden
hengen 19. Sitäpaitsi yhteisma-
joitusta ja yksinkertaisia huo-
neita yhteensä n. 40 hengelle.
Sähkövalo, 2 kylpyhuonetta,
keskuslämmitys, WC, sauna.
Avoinna koko vuoden. Täysi-
hoito vähintään viisi päivää
oleskeltaessa 60/85: — vuoro-
KOLI.
KUHMOINEN.
Harmoisten kesäkoti
(postios. Harmoinen, puh. Har-
monien 107) Harmoisten kyläs-
sä korkealla järvenrannalla
metsikössä. Autolinja portin
editse. Harmoisten laivalaitu-
rille 2 Vt km. Avoinna 1/6—15/9.
10 huonetta. Täysihoito 23: —
alkaen vrk. Seurusteluhuone,
piano, radio, sauna. Uimaran-
taan 100 m, tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva Hilma Karhala.
Lahden tilan täysihoi-
tola (postios. Harmoinen, puh.
25
113) Päijänteen ja Myllyjärven
rannalla, vainioiden ja metsien
keskellä. Laivalaiturille 400 m,
autolinjalle 2,5 km. Avoinna 1/6
—15/9. 17 huonetta, 35 vuodetta.
Täysihoito 23/25:— vrk., 161/
175:— viikossa. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, piano, radio, sau-
na, autovaja. Saunalle, uima- ja
hiekkarantaan 200 m. Tilaisuus
kalastaa. Omistaja Severi Lah-
tinen.
lämmitys, sauna. Hyppyrimäki,
luistinrata, olutoikeudet. Omis-
taja Suomen Matkailijayhdis-
tyksen Kuopion paikallisosasto.
Rajalan lepokoti (posti-
os. Kuopio, puh. 4 30) havu-
metsäisellä rinteellä, 3 km ase-
malta. Avoinna koko vuoden.
27 huonetta. Täysihoito 45/60: —
vrk. Sähkövalo, seurusteluhuo-
ne, kirjasto, radio, vesijohto
osaan huoneita, keskuslämmi-
tys, kylpyhuone, WC, sauna,
autovaja. 15 min. matka uima-
rantaan. Johtajatar Ida Kiiski-
nen.
Vuorela (postios. Harmoinen,
puh. 108) korkealla paikalla
Lummene- ja Päijänne-järvien
välissä, 300 m autolinjalta, 2Va
km laivalaiturilta. Avoinna 1/6
—31/8. 12 huonetta, 22 vuodetta.
Täysihoito 23/26:— vrk., 161/
182:— viikossa. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, sauna, autovaja. 350 m
uimarantaan, tilaisuus kalastaa.
Omistaja herra Toimi Nikula.
KUORTANE.
Haglundin kesäkoti (pos-
tios. Kuortane, puh. Kuortane,
omistajan talvios. VR:n ranta-
kasarmi, Seinäjoki) kirkonky-
lässä hiekkamaalla, mäntymet-
sässä. 100 m maantielle. Ala-
vuden asemalta 25 km, autolin-
jalla. Avoinna 1/6—31/8. 13 huo-
netta, 20 vuodetta. Täysihoito
23/25: — vrk. Gramofoni, sauna.
Hiekkarannat, tilaisuus kalas-
taa. Verkkopallokenttä. Omista-
ja rouva Nanny Haglund.
KUOPIO.
Puijon matkailumaja
(postios. Puijo, Kuopio, puh.
102) Puijon huipulla 235 m
merenpinnan yläpuolella, ase-
malta 2,5 km. Avoinna koko
vuoden. 5 huonetta, 10 vuodetta.
Täysihoito 60:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, keskus-
Kuortaneen Matkailu-
maja (postios. Kuortane kk,
26
puh. 138) kirkonkylässä järven
rannalla. Alavuden asemalle 25
km, autolinja kulkee ohi.
Avoinna 1/6—15/9. 14 huonetta,
28 vuodetta. Täysihoito 40/50:—
vrk., 250/300:— viikossa. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, kirjasto,
piano, radio, gramofoni, sauna,
autovaja. Hiekkaranta, tilaisuus
kalastaa. Omistaja rouva Maiju
Hobin.
rusteluhuone, radio, keskusläm-
mitys, kylpyhuone, WC, sauna
ja höyrykaappeja. 1 km uima-
rantaan. Verkkopallokenttä.
Omistaja rouva Lempi Juntu-
nen.
LAHTI.
LAMMI.
Matoniemen täysihoi-
tola (postios. Lammi, Porras-
koski, puh. 9) kylän laidassa
lehtimetsän ympäröimänä, lin-
ja-autolla perille. Avoinna 1/6—
31/8. 23 huonetta, 70 vuodetta.
Täysihoito 20/28:— vrk. Seu-
rusteluhuone, radio, gramofoni,
2 saunaa, autovaja. 30 m uima-
rantaan, tilaisuus kalastaa.
Omistaja emäntä Hilja Mato-
niemi.
Honkapirtin lepokoti
(postios. Lahti, puh. 7 61) Vesi-
järven hiekkarannalla, suuressa
mäntymetsää kasvavassa luon-
nonpuistossa. Lahden asemalta
n. 5 km, linja-autolla torilta 8
min. Avoinna koko vuoden. 21
huonetta, 50 vuodetta. Täysi-
hoito 35/50:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, ra-
dio, kylpyhuone, WC, sauna.
Hiekkapohjainen uimaranta.
Ongintaa. Omistaja sairaanhoi-
tajatar Hanna Partanen.
Pöystilä (postios. Lammi,
Porraskoski, puh. 6) viljavai-
nioiden ja metsän ympäröimänä,
järven rannalla kuivalla pai-
kalla. Hämeenlinnasta 62 km
linja-autolla. Avoinna 1/6—31/8.
16 huonetta, 37 vuodetta. Täysi-
hoito 20/22:— vrk. Seurustelu-
huone, radio, sauna. Hiekka-
pohjaiselle uimarannalle 150 m,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
herra Eino Pöystilä.
Riihilahden maatila
(postios. Lammi, Porraskoski,
puh. 3) Kuohijärven rannalla.
Autolinjalla. 12 huonetta, 25
vuodetta. Avoinna 1/6—15/9.
Täysihoito 20/25:— vrk. Radio,
2 saunaa, autovaja. Hiekkaran-
toja, tilaisuus kalastaa. Omista-
jat herrat V., Y. ja K. Riihi-
lahti.
LAPPEENRANTA.
Huhtiniemi (posti- ja len-
nätinos. Lappeenranta, puh.
2 74) niemellä mäntymetsässä,
Lappeenrannan asemalta autol-
la. Avoinna 1/6—31/8. 28 huo-
netta, 40 vuodetta. Täysihoito
40/45: — vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, radio, gramofoni,
sauna. Hiekkaranta. Omistaja
rouva S. Hyppönen.
Lempi Juntusen luon-
taishoitola (postios. Lahti,
Aleksanterinkatu 13, puh. 7 78)
torin laidassa, 800 m asemalta.
Avoinna koko vuoden. 14 huo-
netta, 50 vuodetta. Täysihoito
40/80:— vrk. Sähkövalo, seu-
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LEMPÄÄLÄ.
Lempäälän luonnonpa-
rantola (postios. Lempäälä,
lennätinos. Uoti, Lempäälä, puh.
70) Lempoisten kylässä kuusi-
kossa järven rannalla. Lempää-
län asemalle 700 m. Avoinna
koko vuoden. 40 huonetta, 75
vuodetta. Täysihoito 50/75: —
vrk., 350/525: — viikossa. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, kirjasto,
piano, radio, gramofoni, keskus-
lämmitys, kylpyhuone, WC,
sauna, autovaja. Uimaranta
asuinrakennusten vieressä, tilai-
suus kalastaa. Omistaja herra
K. J. Uoti.
Jan järven rannalla 2 km auto-
linjalta, 8 km kauppalasta.
Avoinna 3 kk. kesällä ja tal-
vella hiihtoloman aikaan. 20
huonetta, 55 vuodetta. Täysi-
hoito 25/35:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, gramo-
foni, keskuslämmitys, sauna,
autovaja. 200 m hiekkarantaan,
tilaisuus kalastaa. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja rouva Ida Sa-
lin.
LEPPÄVIRTA.
LOPPI.
Askolan täysihoitola
(postios. Sajaniemi, Hyvinkää,
sähköos. Loppi, puh. Loppi 79)
Loppijärven rannalla, 9 km ase-
malta, 1,5 km autolinjalta.
Avoinna 1/6—31/8. 20 huonetta,
50 vuodetta. Täysihoito 25/35: —
vrk., 175/210:— viikossa. Säh-
kövalo osaksi, seurusteluhuone,
kirjasto, radio, sauna. Hiekka-
pohjainen uimaranta vieressä,
tilaisuus kalastaa. Omistaja nei-
ti Astrid Pälsi.
LUUMÄKI.
Kallion täysihoitola
(postios. Leppävirta kk., puh.
24) kuivalla kankaalla petäjikön
laidassa. 25 km Varkauden ase-
malta, autolinjalta 5 min. käve-
lymatka, laivalaiturilta 10 min.
Avoinna 1/6—31/8. 12 huonetta,
20 vuodetta. Täysihoito 25/40:—
vrk. Sähkövalo, radio, sauna. 3
min. matalaan hiekkarantaan,
tilfjsuus kalastaa. Omistaja nei-
ti Anna Kansanen. Kivimäki (postios. Luumäki,
puh. 21) 4 km asemalta, auto-
linjalla. Avoinna pääsiäisestä
lähtien. 25 huonetta, 38 vuodet-
ta. Täysihoito 40/60:— vrk. Säh-
kövalaistus, seurusteluhuone,
LOHJA.
Lylyisten täysihoitola
(postios. Lohja, puh. 60) Loh-
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kirjasto, piano, kylpyhuone,
WC, sauna, autovaja. Tilaisuus
kalastaa. Omistaja vapaaherra-
tar J. von Knorring.
Ohkolan kylässä järven rannal-
la metsässä. Jokelan asemalle 12
km, autolinjalle 7 km. Avoinna
koko vuoden. 5 huonetta, 20
vuodetta. Täysihoito 22/25:—
vrk., 154/175:— viikossa. Säh-
kövalo, kirjasto, radio, sauna,
autovaja. Oma hiekkaranta, ti-
laisuus kalastaa. Omistaja rou-
va Suoma Vannas.
MESSUKYLÄ.
Kylyn lepokoti (postios.
Vehmainen, sähköos. sama, puh.
Messukylä 83) Vehmaisten ase-
malta 1 km, autolinja tuo por-
tille. Avoinna koko vuoden. 21
huonetta, 32 vuodetta. Täysi-
hoito 35/50: — vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, vesijoh-
to käytäviin, keskuslämmitys,
kylpyhuone, WC, sauna. Uima-
ranta, tilaisuus kalastaa. Omis-
taja neiti Lyyli Vihonen.
MÄNTSÄLÄ.
Nyk v 11 a (postios. Mäntsälä
kk., puh. 61) mäntymetsän ym-
päröimänä, 1 km linja-autoase-
malta, autolinjalla. Avoinna ko-
ko vuoden. 3 huonetta, 5 vuo-
detta. Täysihoito 30: — vrk.,
200:— viikossa. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, radio, sauna,
autovaja. Uimaranta: tekolam-
pi. Omistaja herra K. Jatila.
PADASJOKI.
Kaipola (postios. Padasjoki,
puh. 21) Osoilan kylässä vesien
ja metsien ympäröimänä. 2 km
laivasillalle ja autoasemalle.
Avoinna 1/6—31/8. 9 huonetta,
20 vuodetta. Täysihoito 23: —
vrk. Sähkövalo, seurusteluhuo-
ne, kirjasto, radio, sauna. Uima-
rantoja, hiekkarantaan 300 m,
tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva Niina Kaipola.
Kellosalmen kartano
(postios. Vesijärvi, S/S Suomi
ja S/S Jyväskylä, talvios. Pa-
dasjoki, puh. Padasjoki 132)
Kellosalmen kylässä saaressa.
Oma laivalaituri. Avoinna koko
vuoden. 10 huonetta, 20 vuodet-
ta. Täysihoito 35/40:— vrk., 175/
210:— viikossa. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, radio,
gramofoni, sauna, autovaja.
Oma uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja rouva Maija
Väänänen.
PARIKKALA.
Purolan lepokoti (posti-
os. Mäntsälä, Kauklampi, puh.
27) kuivalla paikalla mänty-
metsän laidassa, autolinjalla.
Avoinna koko vuoden. 15 huo-
netta, 20 vuodetta. Täysihoito
20/40:— vrk, 140/280:— viikos-
sa. Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, harmoni, radio, sauna.
Joelle puoli km, tilaisuus ka-
lastaa. Johtaja L. K. Pietiläinen.
Laurilan täysihoitola
(postios. Parikkala, Kangaskylä,
puh. Parikkala 43) Simpeleen
järven rannalla, mäellä. Ase-
malle 1 km, autolinjalla. Avoin-
na koko vuoden. 18 huonetta, 50
Saaristo (postios. Järven-
pää, Ohkola, puh. Ohkola 35)
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vuodetta. Täysihoito 20/35: —
vrk., 130/235:— viikossa. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, kirjas-
to, piano, radio, gramofoni, läm-
min vesi käytäviin, keskusläm-
mitys, kylpyhuone, WC, sauna,
autovaja. Saunaan ja uimaran-
taan 10 min:n matka, tilaisuus
kalastaa. Verkkopallokenttä lä-
histöllä. Omistaja rouva Briitta
Laurila.
Netta sekä makuusali, jossa ti-
laa 12 hengelle; 6 pientä kesä-
majaa sekä pirtti, joissa tilaa 44
hengelle. Täysihoito 75/95: —
vrk. vähintään 5 päivää oleskel-
taessa. Halli, seurusteluhuone,
sähkövalaistus, kylpyhuone, WC,
keskuslämmitys, sauna. Soutu-
vene, moottorivene vuokratta-
vissa. Omistaja Suomen Mat-
kailijayhdistys.
PELKOSENNIEMI.
Matkailumaja Tunturi-
-1 a (postios. Pelkosenniemi, Py-
häjärvi, puh. Pelkosenniemi 29)
Pyhätunturin rinteellä järven
rannassa, Pelkosenniemeltä 19
km automatkaa, talvella hevo-
sella (puh. 46). Avoinna koko
vuoden. 6 huonetta, 22 vuodetta.
Täysihoito 50:— vrk. Seuruste-
luhuone, radio, gramofoni, sau-
na. Uimarantaan 75 m, ongin-
taa. Talvella tilaisuus ajaa po-
rolla. Hoitaja herra G. Mailän-
der.
Yläluostarin matkailu-
maja (postios. Yläluostarin
matkailumaja, Salmijärvi, len-
nätinos. Yläluostari, Petsamo)
sijaitsee Petsamonjoen rannalla.
Postiautolinjalla. Avoinna koko
vuoden, talvikuukausina valtion
majatalona. Seurusteluhuone ja
9 makuuhuonetta (tilaa 19 vie-
raalle). Keskuslämmitys. Sauna.
Tilaisuus urheilukalastukseen.
Täysihoito vähintään viisi päi-
vää oleskeltaessa 80/90:— vrk.
Omistaja Suomen Matkailija-
yhdistys.
PERNIÖ.
Santalahden luonnon-
parantola (postios. Kotala-
to, puh. Salo 35) Kotaladon ky-
lässä järven rannalla mänty-
metsän ympäröimänä. Ylikylän
pysäkille 2 km, autolinjalle IVa
km. Avoinna koko vuoden. 25
huonetta, 45 vuodetta. Täysi-
hoito 50/55:— vrk. hoitoineen.
Sähkövalo, seurusteluhuone, ra-
dio, gramofoni, keskuslämmitys,
vesijohto huoneisiin, kylpyhuo-
ne, WC, sauna, autovaja. Oma
hiekkaranta, tilaisuus kalastaa.
Omistaja herra Oskari Yrjänen.
Lohilinnan kalastus-
maja (postios. Salmijärvi, Ylä-
luostari) Petsamonjoen rannalla
3 Vt km Yläluostarin matkailu-
majalta, Yläluostarilta myös
hevosella. Avoinna 15/6—15/8.
Täysihoito 80/95:— vrk. Tilaa
yhteensä 10 hengelle. Urheilu-
kalastajien majapaikka. Omista-
ja Suomen Matkailijayhdistys.
POHJOIS-lITTI.
PETSAMO.
Vuolenkosken täysi-
hoitola (postios. Vierumäki,
lennätinos sama, puh. Vuolen-
koski 13) korkealla hiekkaisel-
la maaperällä, mänty- ja koivu-
puistossa. Vierumäen asemalta
17 km, autolinjalla, laivalaitu-
rin vieressä. Avoinna koko vuo-
den. 12 huonetta, 20 vuodetta.
Täysihoito 35/60:— vrk. Seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, gramofoni, kylpyhuone,
WC, sauna, autovaja. Uimaran-
taan 50 m. Suomen Urheiluka-
lastajain Liiton kalavedet.
Omistaja rouva I. Estlander.
Liinahamarin matkai-
lumaja (postios. Liinahamari,
lennätinos. Liinahamari, Petsa-
mo, puh.) Jäämerentien ja pos-
tiautolinjan päätekohdassa Lii-
nahamarin syväsataman vieres-
sä lähellä Petsamonvuonon
suuta. Avoinna koko vuoden. 8
yhden hengen, 2 kahden hen-
gen ja 2 kolmen hengen huo-
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PUNKAHARJU.
Hotelli Finlandia (posti-
os. Punkaharju, lennätinos.
Punkaharju, Finlandia, puh.
Punkasalmi 32) järven rannassa
mäntymetsän keskellä, 400 m
Punkaharjun asemalta. Avoinna
koko vuoden. 12 yhden hengen,
14 kahden hengen huonetta.
Täysihoito vähintään 5 päivää
oleskeltaessa 75/100: — vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
piano, radio, gramofoni, vesi-
johto huoneisiin, keskuslämmi-
tys, kylpyhuoneita, WC, sauna,
autovaja. Hiekkarantaan 50 m,
syvään uimarantaan 100 m,
uimahuone, tilaisuus kalastaa.
Verkkopallokenttä lähistöllä.
Omistaja Suomen Matkailijayh-
distys.
omaan laivalaituriin, mänty-
metsässä Pienen Puruveden
rannalla vastapäätä Punkahar-
jua. Avoinna 1/6—31/8. 30 huo-
netta, 50 vuodetta. Täysihoito
35/50: — vrk. Seurusteluhuone,
radio, piano, sauna. Hietaranta.
Kalastusta, retkiä moottori- ja
purjeveneillä. Verkkopallokent-
tä. Omistaja AB. Valoniemi.
Valtionhotelli (posti- ja
lennätinos. Valtionhotelli, Pun-
kaharju, puh. sama) Punkahar-
jun laella. Avoinna 1/6—31/8.
Ravintola ja seurusteluhuone.
20 yhden hengen, 2 neljän hen-
gen huonetta; erillisessä raken-
nuksessa 6 yhden hengen ja 6
kahden hengen huonetta. Säh-
kövalo, WC, sauna, uimahuone,
verkkopallokenttä, tilaisuus ka-
lastaa. Täysihoito vähintään 3
päivää oleskeltaessa 65/80: —
vrk., aikana 1/6—20/6 20 %:n
(jäsenillä 25 %) alennus täysi-
hoitohinnoista vähintään 5 päi-
vää oleskeltaessa. Omistaja Suo-
men Matkailijayhdistys.
PYHÄJÄRVI (Viip. 1.).
Pähkinärinne (postios.
Pyhäkylä) korkealla aurinkoi-
sella rinteellä Pyhäjärven ran-
nalla. Pyhäjärven asemalta 6
km, autolinjalle 600 m. Avoinna
1/5—31/8. 10 huonetta, 15 vuo-
detta. Täysihoito 25/35:— vrk.,
175/245:— viikossa. Seurustelu-
huone, kirjasto, piano, radio,
kylpyhuone, sauna, autovaja. 60
m hiekkarantaan, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja rouva Anna
Tenkanen.
PÄLKÄNE.
Suolahti (postios. Punka-
harju, puh. Takaharju 14) Vaa-
hersalo nimisessä saaressa 4 km
asemalta, 3 km autolinjalta, 1
km laivalaiturilta. Avoinna ko-
ko vuoden. 10 huonetta, 18 vuo-
detta. Täysihoito 30: —. Seurus-
teluhuone, kirjasto, piano, sau-
na. 500 m hiekkarantaan. Ka-
lastusta. Verkkopallokenttä.
Omistaja neiti Kauno Seppä-
läinen.
Täysihoitola Kukko
(postios. Pälkäne, Laitikkala,
puh. Laitikkala 3) Kyllönjoen
rannalla lähellä järveä. Avoinna
10/6—15/8. 10 huonetta, 30 vuo-
detta. Täysihoito 19/25:— vrk.,
133/175: — viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, sauna.
Uimarantaan 100 m, tilaisuus
kalastaa. Omistaja emäntä Hilja
Kukko.
Nii 11 y-S epp a1a (postios.
Pälkäne, puh. 34) 2 km kirkon-
kylästä, omat laajat rannat,
autolinjalla. Avoinna 1/6—31/8.
25 huonetta, 50 vuodetta. Täysi-
hoito 25/35: — vrk. Seurustelu -
Valoniemen täysihoi-
tola (postios. Punkaharju, puh.
Takaharju 19) 20 min. autolla
ja veneellä Punkaharjun ase-
malta, Savonlinnasta laivalla
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den hengen huonetta, yhteisma-
joitusta 25 hengelle, kesäaikana
lisäksi 5 kämppää retkeilijöille.
Kylpyhuoneita, juokseva läm-
min ja kylmä vesi, sähkövalais-
tus, keskuslämmitys, puhelimet
huoneisiin. Omistaja Suomen
Matkailijayhdistys.
huone, radio, gramofoni, sauna.
300 m hiekkapohjaiseen uima-
rantaan. Tilaisuus kalastaa.
Omistaja herra Pekka Laitinen.
RENKO.
Sajaniemen kesäkoti
(postios. Renko, puh. 2) kan-
naksella metsäisessä ympäris-
tössä, 300 m autolinjalle. Avoin-
na 1/6—25/8. 9 huonetta, 30 vuo-
detta. Täysihoito 20/25:— vrk.,
140/175:— viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, ra-
dio, gramofoni, sauna. Uima-
ranta. Kalastusta. Omistaja rou-
va Hilda Niskanen.
RUOKOLAHTI.
Rantalinna (postios. Ruo-
kolahti, Haloniemi, puh. on,
lennätinos. Vuoksenniska) 14
km asemalta (Rönkkä), auto-
linjalta 1 km, laivalaiturilta 4
km. Metsikössä Saimaan ran-
nalla. Avoinna 1/6—31/8. 35
huonetta, 100 vuodetta. Täysi-
hoito 26/38:—. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, radio,
gramofoni, vesijohto huoneisiin,
kaksi saunaa, WC, autovaja.
200 m uimarantaan. Tilaisuus
kalastaa. Omistaja Konduktöö-
riyhdistys.
SOMERO.
RISTIINA.
Lepokoti Heimari (posti-
os. Mikkeli, Heimari, puh. Mik-
keli 93) Laitialan kylässä Sai-
maan rannalla havumetsän ym-
päröimänä. Mikkeliin 15 km,
autolinjalle IVs km, laivalaitu-
rille 100 m. Avoinna koko vuo-
den. 4 huonetta. Täysihoito 25/
30:— vrk. Seurusteluhuone,
kirjasto, piano, radio, sauna.
Oma uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistaja Suomen Posti-
yhdistys.
Hirsjärven kesäkoti
(postios. Hirsjärvi, lennätinos.
Jokioinen, puh. Somero) van-
han puiston keskellä lähellä
järveä. Autolinjalta 1,5 km.
Avoinna 1/6—31/8. 16 huonetta,
35 vuodetta. Täysihoito 30/40: —
vrk. Sähkövalo, seurusteluhuo-
ne, radio, gramofoni, kirjasto,
sauna, autovaja. 200 m uima-
rantaan, tilaisuus kalastaa.
Omistaja rouva Saara Hovila.
ROVANIEMI.
Hotelli Pohjanhovi (pos-
tios. Rovaniemi, lennätinos. sa-
ma, puh.) Kemijoen oikealla
rannalla Ounaskosken äärellä.
Asemalle 1 km. Avoinna koko
vuoden. Täysihoito 75/105:—
vrk. vähintään 5 päivää oleskel-
taessa, yhteismajoituksessa 50:—
vrk. Suuri eteisaula, 2 kerros-
aulaa, I luokan ja kansanravin-
tola. 24 yhden hengen, 12 kah-
Ävikin kartanon täysi-
hoitola (postios. Somero,
lennätinos. Jokioinen, puh.
Pyöli 3) autolinjan vieressä
puiston ympäröimänä joen ran-
nalla. Avoinna 1/6—1/9. 16 huo-
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netta, 35 vuodetta. Täysihoito
25/50:— vrk, 175/310:— viikos-
sa. Sähkövalaistus, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, piano,
gramofoni, sauna, autovaja. Ui-
maranta. Omistaja rouva Hel-
mi Haggren.
foni, sauna. Hiekkapohjainen
uimaranta, tilaisuus kalastaa.
Omistaja K. W. Willberg.
SUOLAHTI.
SÄKYLÄ.
Keski-Suomen kansan-
opiston kesäkoti (posti-
os. Suolahti, puh. 33) asemalta
ja laivalaiturilta 1,8 km, auto-
linjalta 800 m, yksinäisellä pai-
kalla aivan järven rannassa.
Avoinna 6/6—31/8. 22 huonetta,
50—60 vuodetta. Täysihoito 25/
40:— vrk. Sähkövalo, seurus-
teluhuone, piano, radio, gramo-
foni, kirjasto, keskuslämmitys,
sauna, autovaja. Uimaranta.
Johtajatar rouva Impi Sirkka.
Haukkavuoren kesako-
t i (postios. Yläne, sähköos.
Kauttua, puh. Honkilahti 23)
Kolvan kylässä, Auran aseman
lähellä. Avoinna 1/5—31/8. 30
huonetta, 60 vuodetta. Täysi-
hoito 27/37:— vrk. Seurustelu-
huone, radio, vesijohto kerrok-
siin, sauna, autovaja. 50 m ui-
marantaan, hiekkaa ja kallioita.
Tilaisuus kalastaa. Omistaja
rouva Saima Smkko.
SÄÄKSMÄKI.
SUONIEMI.
Vek k a (postios. Ritvala, puh.
Sääksmäki 27) Vanajaveden
rannalla etelärinteellä, mänty-
metsän keskellä. 1,5 km auto-
linjalta. Avoinna 1/6—31/8. 9
huonetta, 20 vuodetta. Täysi-
hoito 25/27:— vrk. Gramofoni,
sauna. 50 m hiekkaiseen ja kal-
lioiseen uimarantaan, tilaisuus
kalastaa. Omistaja neiti Ella
Vekka.
Kuloveden vegetaari-
nen lepokoti (postios. Suo-
niemi, lennätinos. Siuro) Pak-
kalan kylässä Kuloveden ran-
nalla. Suoniemen pysäkiltä n.
5 min. kävelymatka. Avoinna
koko vuoden. 23 huonetta, 55
vuodetta. Täysihoito 30/65:—
vrk. Sähkövalo, radio, vesijoh-
to, keskuslämmitys, kylpyhuone,
WC, sauna. Uimaranta. Omista-
ja neiti Rauha Lukkala.
TEISKO.
SYSMÄ.
Suopellon kesäko ti (pos-
tios. Sysmä, Suopelto, puh. sa-
ma) aivan järven rannalla män-
tymetsän suojassa. Laivalaituri
vieressä, 7 km linja-autoase-
malta. Avoinna koko vuoden. 11
huonetta, 25 vuodetta. Täysi-
hoito 25/30:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, gramo-
Koivuniemen kesäkoti
(postios. Teisko, Kämmenniemi,
puh. 23) Kämmenniemen kyläs-
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sä metsässä Näsijärven rannalla,
autolinjalla, oma laivalaituri.
Avoinna 5/6—15/9. 20 huonetta,
50 vuodetta. Täysihoito 35/50: —
vrk. Sähkövalo, seurusteluhuo-
ne, kirjasto, piano, radio, gra-
mofoni, sauna. Uimaranta lä-
hellä, tilaisuus kalastaa. Verk-
kopallokenttä. Omistaja rouva
Selma Lönnqvist.
Asemalle 600 m, autolinjalle 100
m. Avoinna koko vuoden. 15
huonetta, 35 vuodetta. Täysi-
hoito 25/40:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, gramo-
foni, vesijohto huoneisiin, kes-
kuslämmitys, kylpyhuone, WC,
sauna. 300 m uimarantaan.
Omistaja rouva Hilja Auvinen.
TENHOLA.
Kristineborgin täysi-
hoitola (postios. Tenhola,
puh. 36) Gunnarbyn lahden
rannalla, 7 km Lappvikin ase-
malta. Avoinna 1/6—31/8. 22
huonetta, 50 vuodetta. Täysi-
hoito 30/45: — vrk. Seurustelu-
huone, radio, gramofoni, WC,
sauna, autovaja. Hiekkaranta.
Omat kalavedet. Omistaja rou-
va Venny Himanka.
Tusbyborgin kartanon
täysihoitola (postios. Hy-
rylä, puh. Kerava 13 47) puis-
tossa järven rannalla, peltoja,
mäntymetsää. 8 km Keravan
asemalta, autolinjalla. Avoinna
15/5—15/9. 15 huonetta, 30 vuo-
detta. Täysihoito 30/40:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, radio, sauna. Uimaran-
ta, hiekkarantaan 2 km. Tilai-
suus kalastaa. Omistaja rouva
Inkeri Lakari.
TUUSULA.
TYRVÄNTÖ.
Lahdentaan luonnon-
parantola (postios. Hämeen-
linna, puh. Tyrväntö 16) Vana-
javeden rannalla suuressa puis-
tossa. Parolan asemalta 10 km,
autolinjalla. Avoinna 1/6—31/8.
42 huonetta, 75 vuodetta. Täysi-
hoito 45/75:— vrk, 310/500: —
viikossa. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, piano ja flyy-
geli, radio, gramofoni, kylpy-
osasto, WC, sauna, autovaja.
Uimarantaan 300 m, tilaisuus
kalastaa. Verkkopallokenttä.
Hoitajina neidit Fanni ja Hanna
Perheentupa.
VAALA.
Vaalan hotelli (posti-,
lennätin- ja puhelinos. Vaala)
sijaitsee siinä kohdassa, jossa
Oulujoki alkaa Oulujärvestä.
Oulujoen koskiveneliikenteen
lähtöpaikka. Oma seisake:
»Vaalan hotelli». Avoinna 5/6—
31/8. Kaksi hallia, seurustelu-
huone ja ruokasali. 5 yhden
hengen huonetta, 6 kahden hen-
gen huonetta ja 3 makuusalia.
Yhteismajoitusta 15 hengelle.
Sauna. Täysihoito vähintään 5
päivää oleskeltaessa 70/85:—
vrk. Omistaja Suomen Matkai-
lijayhdistys.
Gustavelund (postios. Tuu-
sula, puh. Kerava 1127) puiston
ympäröimänä järven rannalla.
4 km Keravan asemalta, auto-
linjalla. Avoinna koko vuoden.
25 huonetta, 65 vuodetta. Täysi-
hoito 45/65:— vrk, 280/450:—
viikossa. Sähkövalo, seuruste-
luhuone, kirjasto, piano, radio,
vesijohto osaan huoneita, kes-
kuslämmitys, kylpyhuone, WC,
sauna, autovaja. Uimaranta
vastapäisellä rannalla, kalastus-
ta. Kaksi verkkopallokenttää.
Anniskeluoikeudet. Hoitaja
rouva Viola Sederholm.
Järvenpään lepokoti
(postios. Järvenpää, puh. 161)
honkien ympäröimällä mäellä.
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VIHTI.
Luontola (postios. Nummela,
puh. 113) korkealla havumet-
säisellä rinteellä, näköala Hii-
denvedelle. 2 km Nummelan
asemalta. Avoinna koko vuo-
den. 50 huonetta, 120 vuodetta.
Täysihoito 35/55:— vrk., 245/
385:— viikossa. Sähkövalo, seu-
rusteluhuoneita, kirjasto, piano,
radio, päärakennuksessa kes-
kuslämmitys ja vesijohto huo-
neisiin, sauna suihkuineen ja
ammeineen. Oma ranta, tilai-
suus kalastaa. Verkkopallokent-
tä. Omistaja Luonnonhoitola Oy.
km, laivalaiturilta 5 min.
Avoinna 1/5—15/9. 7 huonetta,
12 vuodetta. Täysihoito 25/40: —
vrk., 175/245:— viikossa. Seu-
rusteluhuone, gramofoni, WC.
Oma uimahuone lammen ran-
nalla, hiekkarannalle 10 min.
matka. Verkkopallokenttä. Ti-
laisuus kalastaa. Omistaja neiti
A. Lehmarm.
Päivölän kylpyparan-
to 1a (postios. Nummelan as.,
puh. 20) korkealla paikalla Hii-
denveden rannalla. 2 km Num-
melan asemalta, 500 m autolin-
jalta. Avoinna koko vuoden. 60
huonetta, 70 vuodetta. Täysi-
hoito 55/100:— vrk, 420/700:—
viikossa. Sähkövalo, 3 seuruste-
luhuonetta, kirjasto, radio, vesi-
johto osaan huoneita, keskus-
lämmitys, kylpyosasto, WC, sau-
na, autovaja. Hiekkarantaan 150
m. Verkkopallokenttä. Tilaisuus
kalastaa. Omistaja tohtori V.
Sucksdorff.
Juustilan terveyskyl-
pylä (postios. Juustila, puh.
Juustila 16) Juustilan kylässä
mäen töyräällä Parvelan järven
rannalla. Viipuriin linja-autolla
18 km, laivalaiturille 2 km.
Avoinna 1/5—30/9. 12 huonetta,
24 vuodetta. Täysihoito 25/50: —
vrk. Sähkövalo, kirjasto, radio,
sauna. Uimaranta, tilaisuus ka-
lastaa. Omistajat neidit Tam-
minen ja Siviä Trast.
VIRRAT.
Virtain Maja (postios. Vir-
rat kk., puh. 20, lennätinos. Ma-
ja, Virrat) puiston keskellä.
Asemalle 1 km, vajaa km lai-
valaiturille, autolinja tuo por-
tille. Avoinna koko vuoden. 8
huonetta, 26 vuodetta. Täysi-
hoito 35/45 vrk., 210/280:— vii-
kossa. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, sähkö-
gramofoni, sauna, autovaja. Ui-
marantaan 1 km, tilaisuus ka-
lastaa. Hoitaja rouva Sally
Grönholm.
VIIPURI MLK.
Huvila Lehmarm (postios.
Juustila, Saimaan kanava) suu-
ressa puistossa kanavan varrel-
la. Linja-autolla Viipurista 16
Kirvu...
"Sinne jäivät Kirvun siniseen saveen ja
kirkkaaseen veteen reumatismin siemenet,
sinne myös upposivat talvisen väsymyk-
sen myrkyt. .. Neuvon: jos haluat mah-
dollisimman hyödykkäästi käyttää lyhyen
talvi- tai kesälomasi, painu silloin Kir-
vuun! Sitä matkaasi et ikinä kadu . . ."
Kylpykausi kautta vuoden.
Tiedusteluihin vastaa:
KIRVUN PARANTOLA
HUGO VALPAS
(Suomen Urheilulehden
päätoimittaja)
Posti-, puhelin-ja sähköosoite: Sairala, Parantola.
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e Ajanmukainen Matkailu- ja Urheilu-HotelinEtelä-Suomessa
Qustavelunå
• Täydellinen ravintola
• Täysihoito 45—65 mk. vrk.
Kansainv. verkkopallo-
kentät
Tuusulanjärven rannalla, 30 km. Helsin-
gistä, vastaanottaa kesävieraita hyvään täysi-
hoitoon. Tilaisuus uintiin ja kalastukseen.
Tiedustelut: Kerava puhelin 1127.
finvinUåån Parantola
150 metriä merenpinnan yläpuolella, tarjoaa lepoa ja virkis-
tystä väsyneille, heikoille, toipuville ja hermostuneille. —
• Täydellinen laitos eri lääkekylpymuotoja varten. •
Sähkökäsittelyä, hierontaa, sairasvoimistelija, uuden-
aikainen täydellinen kliinillinen laboratorio, sähkö-
kardiograafi, koje aineenvaihdon tutkimista varten.
Ylilääkäri: Tri Ragnar Lundsten Helsingistä, sisätautien erikoislääkäri.
Huom.! 1/9—31/10 välisenä aikana täysihoidosta alennetut hinnat, Smk:sta
350: — alkaen viikolta. Pyytäkää esittelyvihkonen. Puh. Hyvinkää 15 ja 166.
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NAANTALIN
KAUPUNGIN
KYLPYLAITOS
NAANTALI
Idyllinen vanhojen muistojen kau-
punki aurinkoisine hiekkarantoi-
neen, hyvine orkestereineen ja
tanssiravintoloineen on hyvin suo-
sittu matkailu- jakesänviettopaikka.
on maamme
kylpylaitoksista vanhin
jayhä maineessa.
Kylpykausi 15.6.-25.8.
Kaikenlaisia tauteja sekä
reumaattisia että sisätau-
teja hoidetaan ja paranne-
taan uudenaikaisia hoito-
Esittelyvihkosia lähettää ja
tiedusteluihin vastaa:
KYLPYLAITOKSEN KONTTORI
menetelmiä käyttäen.
Huvitilaisuuksia, retkeilyjä
ynnä muuta järjestetään.
OY.
Bad Grankulla
AB.
KAUNIAINEN
Puh. Kauniainen 1 6 ja 53
KESÄK A U S I
l.kesäk. — l.syysk.
Fysikaalista käsittelyä ja dieetti-
hoitoa reumaattisiin vikoihin,
vatsa- ja suolitauteihin, aineen-
vaihtohäiriöihin, sydän- ja hermotauteihin ynnä muihin
LÄÄKÄRIT: Dosentti E. ADLERCREUTZ (ylilääkäri)
Lääket. tri M. Chr. EHRSTRÖM
Hoitoa annetaan myös kylpylän ulkopuolella asuville.
Pyytäkää selostusvihkonen! Tilatkaa huone ajoissa!
Linja-autoja suoraan Bad Grankullaan Rautatientorilta Helsingistä klo 10.15, 15 ja 17.
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Savonlinnan Kylpylaitos
avataan 7. 6. 1938.
Ylilääkäri: lääket. ja kirurgian tri, dosentti Armas Vartiainen
Viihtyisät, rauhalliset asunnot huviloissa ihanilla kylpyläsaarilla!
Oma l-luokan ravintola • Soittoa Kylpyläpuistossa joka päivä
Kuulu kylpyläpaikka uudenaikaisine hoitotapoineen
Suositellaan terveillekin virkistys- ja lepopaikkana!
Tenniskenttä, soutu- ja moottoriveneet y.m. käytettävissä
Tiedusteluihin vastaa KYLPYLAITOKSEN KONTTORI, Savonlinna
. JA SAVON-
LINNASSA
te syötte hyvin,
vaikka matkakassa
olisi pienempikin
sillä Olavinkadun sS:ssä on erittäin mie-
luisa ravintola. Se on matkailijan kan-
nalta oikea löytö — kodikas, siisti ja vil-
poinen. Erikoisesti tulee Teitä miellyt-
tämään ruoan vaihtelevuus ja tarjoilijain
näppäryys. — Siis Olavinkatu 55.
ITÄ-SAVON OSUUSLIIKE r.l.
SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN
uudet opaslehdet
on laadittu autoilijain ja retkeilijäin
tarvetta silmälläpitäen. Niistä saatte
tarkan selostuksen juuri siitä matka-
reitistä, jota aiotte kulkea. Tutustu-
kaa jo talvella ensi kesän matkoja ja
retkiä suunnitellessanne näihin uusiin
tieoppaisiin.
• Käytännöllisiä
• Ajanmukaisia
• Yksityiskohtaisia
• Halpoja
Opaslehtiäon saatavana Suomen Matkailijayhdistyk-
sen keskustoimistosta, Helsinki, Aleksanterink. 7a.
Qangon Uulpulaitos
Kylpykausi 16 pistä kesäkuuta 21 piään elokuuta
Kylpylaitoksen kuponkeja, jotka oikeuttavat huonee-
seen, aamukahviin, lounaaseen ja päivälliseen, palve-
lusmaksu kasinolla ja kausimaksu mukaanluettuina,
on saatavissa matkatoimistoista ja kylpylaitoksen
konttorista seuraaviin hintoihin vuorokaudelta:
oma huone kylpylaitoksen puistossa 82 mk
» » muualla 75 mk
vuode huoneessa kylpylaitoksen puistossa ... 73 mk
» » muualla 65 mk
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN
ja sen paikallisosastojen hallussa ovat seuraa-
vat matkailu- ja retkeilymajat sekä ravintolat:
Suursaaren kasino
Papulan paviljongin ravintola Viipurissa
Hotelli Finlandia Punkaharjulla
Valtionhotelli Punkaharjulla
Olavinlinnan kahvila Savonlinnassa
Kolin matkailumaja
Puijon matkailumaja Kuopiossa
Vaalan hotelli
Leppiniemen ravintola
Hotelli Pohjanhovi Rovaniemellä
Ivalon vanha matkailumaja
Ivalon uusi matkailumaja
Inarin matkailumaja
Virtaniemen matkailumaja
Yläluostarin matkailumaja
Lohilinnan kalastusmaja
Liinahamarin matkailumaja
Vaitolahden matkailumaja
Kolttakönkään matkailumaja (v: sta 1939 lähtien
uudelleen rakennettuna)
Pallastunturin tunturihotelli
Pallasjarven retkeilymaja
Ounastunturin retkeilymaja
Hetan matkailumaja
Kilpisjärven retkeilymaja
Kaikissa näissä matkailu-jaretkeilymajoissa sekä
ravintoloissa saavat yhdistyksen jäsenet 10 %
alennuksen asunnon ja ruoan hinnoista.
Lappeenrannan Kylpylaitos
KYLPYKAUSI «3. VI. -17. VIII.
Täydellinen kylpylaitos. — Ylilääkäri tri Martti J. Mustakallio
Esittelyvihkosia ja hinnastoja lähettää auliisti kylpylaitok-
sen konttori, osoite Lappeenranta.
Biittifkää
SUOMEN
Matkailijayhdistykseen!
Täyttäkää vieressä-
oleva lippu ja lähet-
täkää se Matkailija-
yhdistyksen toimis-
toon Aleksanterin-
katu 7a, Helsinki.
Allekirjoittanut ilmoittautuu täten
Suomen Matkailijayhdistyksen jäse-
neksi ja pyytää saada »Suomen Mat-
kailun» vuodeksi 19 . Vuosimaksu
Smk. 30:— (ulkomailla asuvilta Smk.
60:—) peritään postiennakolla.
Nimi
Arvo
Osoite
JUihava vuode
ON HOTELLIN A JA O!
Tämä merkki takaa Teille viihtyisyyden
Kultamitalit
1930 ja 1935
TU RU N VAN U
TURKU
Aurakatu 5
HELSINKI SALO
Heikinkatu 6 - Kluuvikatu 2 Leinon Liiketalo
Hämeentie 2 - Museokatu 28
SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
ANTAA JÄSENILLEEN M.M. SEURAAVAT EDUT:
10 %:n alennuksen yhdistyksen matkailumajoissa,
hotelleissa ja ravintoloissa;
10%:nalennuksen Oulujoen koskivenematkalla;
10%:nalennuksen kaikilla tärkeimmillä sisävesi-
laivareiteillä sekä useilla autolinjoilla;
runsaasti kuvitetun, arvokassisältöisen aikakaus-
lehden »Suomen Matkailu», joka ilmestyy s:nä nu-
merona vuodessa. Viides numero on kuvajulkaisu;
20 kotimaista lahjamatkaa arvonnan perusteella.
JÄSENMAKSU 30 MARKKAA
42 TILGMANNIN KIRJAPAINO Hinta 3 mk
